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Japanese-Croatian online learners’ dictionary based on learners’ dictionaries 
Nihongo kyōiku goihyō and jaSlo: Through experimental research with undergraduate 
students of Japanese Language and Culture at University of Pula 
With the establishment of the Japanese language and culture programme at the Faculty of 
Humanities in Pula, Croatia, the need for a Japanese-Croatian learners' online dictionary is 
higher than ever. By means of a short experiment regarding dictionary usage and 
questionnaire with 3rd year students of the aforementioned faculty I attempted to 
extrapolate general elements that a learners’ dictionary of Japanese should contain. 
Combining the needs noted by the students and referring to two existing online dictionaries 
for foreign learners of Japanese, the monolingual Nihongo kyōiku goihyō and the Japanese-
Slovene dictionary jaSlo, I outlined a Japanese-Croatian online learners’ dictionary that 
would, for now, be of use to students at the Faculty of Humanities in Pula. The structure 
and its elements were created in Lexonomy, an open-source dictionary writing and 
publishing system. The published dictionary prototype can be accessed at 
https://www.lexonomy.eu/nihongokuroachiagojisho/.  




Japonsko-hrvaški spletni slovar na podlagi slovarjev za učence Nihongo kyouiku 
goihyou in jaSlo: skozi eksperimentalni poskus s študenti dodiplomskega programa 
Japonski jezik in kultura na Univerzi v Puli 
 
Z ustanovitvijo študijskega programa Japonskega jezika in kulture na Fakulteti za 
humanistične študije v Puli na Hrvaškem je potreba po spletnem japonsko-hrvaškem učnem 
slovarju večja kot kdajkoli prej. S kratkim poskusom uporabe slovarjev in vprašalnika s 
študenti 3. letnika omenjene fakultete sem poskušala ekstrapolirati splošne elemente, ki bi 
jih moral vsebovati japonski učni slovar. S kombiniranjem seznama potreb študentov in 
 
 
elementov dveh obstoječih spletnih slovarjev za tuje učence japonščine, enojezičnega 
Nihongo kyōiku goihyō in japonsko-slovenskega slovarja jaSlo, sem izdelala načrt 
japonsko-hrvaški spletni učni slovar, ki bo lahko uporaben za študente na Fakulteti za 
humanistične študije Univerze v Puli. Struktura in njeni elementi so zapisani v 
odprtokodnem sistemu za pisanje in objavljanje slovarjev Lexonomy. Objavljeni prototip 
slovarja je dostopen na https://www.lexonomy.eu/nihongokuroachiagojisho/. 
Ključne besede: japonščina; hrvaščina; spletni slovar za učence; Nihongo kyōiku 
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Japan has one of the oldest histories in the world regarding lexicography, with the 
oldest dictionaries (or more precisely dictionary-like compilations) dating as early as 
the Heian period (794-1185). According to Yoshida (as cited in Nakao, p. 36) there are 
five stages of evolution in Japanese lexicography: 1. Dawning Stage (Nara period – 
early Heian period, 620-900); 2. Formative Stage (mid Heian period – late Heian 
period, 901-1183); 3. Developing Stage (Kamakura period-Muromachi period, 1184-
1603); 4. Popularizing Stage (Yedo period, 1604-1867) and 5. Blooming Stage (Meiji 
period―, 1868―). The Niina (jp. 新字, “newly-created characters”) glossary (683) of 
Chinese characters is regarded as the first attempt at dictionary-compiling; however, it 
is not extant and we know of it only due to it being mentioned in one of the oldest 
chronicles of Japanese history, the Nihonshoki (jp. 日本書紀). (Bailey, 1960, pp. 1-2) 
The Tenrei Banshō Meigi (jp. 篆隷萬象名義, “Everything in the universe, pronounced, 
defined, and recorded in both seal script and clerical script”) (cca. 830-835) is 
considered to be the oldest existing Japanese dictionary containing Chinese characters 
(i.e. it was organized according to the form of the characters, a so-called ‘graphically 
organized dictionary’ or 字形引, jikeibiki), written and edited by the scholar, monk and 
founder of Shingon sect of Buddhism, Kūkai. (Bailey, 1960, pp. 3-4) (Nakao, 1998, p. 
36) 
However, it is not until the Edo period that the first bilingual (i.e. that is not Sino-
Japanese) dictionary was created; the 1603-4 bilingual Japanese-Portuguese Nippo 
Jisho (jp. 日葡辞書; por. Vocabvlario da Lingoa de lapam). The publication of J.C. 
Hepburn’s A Japanese and English Dictionary with an English and Japanese Index in 
1867 had great influence on subsequent bilingual Japanese dictionaries, and was the 
first to be compiled for English speakers of Japanese. (Nakao, 1998, pp. 37-8) 
In recent times, numerous online bilingual Japanese learners’ dictionaries (mostly 
Japanese-English) and mobile-phone applications have sprouted basing themselves 
upon the EDICT database (Japanese-English Project), whose dictionary files (more than 
180,000 entries) can be used for free with satisfactory acknowledgement of the source 
material. (Breen, 2017) Thus, such inexpensive and widely accessible reference sources 
became very successful and used by foreign learners of Japanese language. 
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Despite all these possible resources that could be used for possible automatization from 
already existing databases such as EDICT and thus for the creation of an online (as it is 
the most feasible and low-cost option in comparison to publishing a book) bilingual 
Japanese-Croatian dictionary, there is yet to be such an attempt. Considering the 
aforementioned, I chose this as the topic of my graduate dissertation seeing as, although 
I am entering my seventh year of studying Japanese language at University of Ljubljana, 
in the interim not one bilingual Croatian-Japanese dictionary has been published. 
Likewise, there seems to be no indication that any will be released in the near future. 
While it is true that there is one bilingual Japanese-Croatian dictionary, written by 
Hiroshi Yamasaki-Vukelić of the Faculty of Philology in Belgrade, it should also be 
noted that this particular dictionary had been based on the Serbian-Japanese dictionary 
(published in 2003) by the same author. Published in 2006 and containing more than 12 
000 headwords in total, it also includes a brief explanation of Japanese grammar. It 
claims that it can aid translators and learners of Japanese alike, as well as tourists, 
allowing them to “respond to the needs in modern conversation.” Additionally, with the 
establishment of the first department of Asian studies and programme of Japanese 
language and culture in Croatia four years ago, the need for one such dictionary, which 
would be primarily aimed towards the needs of students of Japanese language both in 
class and outside, is greater than ever.  
Furthermore, Croatian students studying Japanese (myself included) that are perhaps 
inclined towards translating texts from Japanese to Croatian, or merely need a more 
elaborate dictionary for in-class use are oftentimes at a loss, seeing as the existing 
Japanese-Croatian dictionary, in my personal experience, is not sufficient enough to 
fulfill their needs. Consequently, they have no other option but to turn to Japanese-
English dictionaries, those being mostly dictionary applications accessible for free via 
services such as the Google Play application store (for Android operating systems) or 
App Store (for iOS operating systems). This involves an additional effort for translating 
from a source language (Japanese) to a target language (English) with an additional 
third one being the “mediator”, in this case English. Moreover, it means there is a 
higher possibility for erroneous translations. 
In this regard, it would be highly beneficial for both students and professors of Japanese 
language in Croatia alike to not only have a bilingual Japanese-Croatian dictionary at 
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their disposal, but perhaps be involved in creating such a dictionary. By doing so, 
students would not only have an even bigger and more active role in their own learning 
experience, but also contribute in creating a dictionary that would suit their needs both 
in the classroom, as well as in their independent studies. 
 
1.1. Hypotheses and aim 
As stated above, the aim of this dissertation is to present and propose a Japanese-
Croatian online dictionary that would be, in its first stages, primarily of use to students 
of Japanese language and culture at the Faculty of Humanities in Pula, Croatia, as well 
as their teachers and perhaps, in the near future, other Croatian-speaking self-learners of 
Japanese outside of the Faculty.  
In this dissertation I will: 
● in the first part, through experimental research with undergraduate students of 
Japanese language and culture at the Faculty of Humanities in Pula, Croatia, 
attempt to extrapolate issues and possible good sides that students come across 
when using the already existing paperback Japanese-Croatian dictionary 
compared to the mobile dictionary applications students are using during 
lectures/individual studies.  
● in the second part, by utilizing already existing literature and basing on the 
Japanese-Slovene online dictionary jaSlo and the Tsukuba University database 
Nihongo kyōiku goihyō (jp. 日本語教育語彙表 ), attempt to describe a 
Japanese-Croatian learners’ dictionary.  
● in the third part, I will finally attempt to tie results from the first and second part 
by giving several examples of headwords and thus answering the question 
whether student’s experiences could be valuable and in what way, and whether 
they should be involved in the initial phases of planning and editing a Japanese-





This dissertation is divided into three main parts. 
The first part (Chapter 2. Meeting dictionary needs through experimental research) 
will encompass the practical portion of the dissertation. Firstly, I shall describe the 
procedure and results of a translation experiment where third year undergraduate 
students of Japanese language and culture were to analyze words of a short passage 
from two different chapters of the textbook Tobira: Gateway to Advanced Japanese 
Learning Through Content and Multimedia (Japanese title『上級へのとびら―コンテ
ンツとマルチメディアで学ぶ日本語』 , Jōkyū e no tobira: Kontentsu to 
maruchimedia de manabu nihongo; hereinafter referred to as Tobira) by Kurosio 
Publishers (jp. くろしお出版, Kuroshio shuppan) and they were asked to describe the 
process of translation and issues they might have encountered along the way in as much 
detail as possible. Secondly, in the same manner, I will be describing the results of the 
questionnaire given to the students after translating, where they were to answer 
questions about the experiment, as well as write down their general experiences and 
thoughts regarding Japanese dictionary usage. The course of the experiment and the 
questionnaire will be described more in detail in this particular section. When creating 
the questions for my own survey questionnaire, I referred to the questionnaire by 
Suzuki Tomomi of Tokyo University of Foreign Studies (see Suzuki, 2012).  
In the second part (Chapter 3. Concept prototype of a Japanese-Croatian online 
learners’ dictionary based on Nihongo kyōiku goihyō and jaSlo) I will briefly 
address the current situation regarding Japanese-Croatian lexicography, as well as 
achievements and attempts to date. (Chapter 3.1 Existing efforts regarding the 
creation of a Japanese-Croatian online dictionary). This part will, however, chiefly 
concern itself with the theoretical workings of creating an online dictionary and what 
preliminary decision should be taken in consideration before creating it (Chapter 3.2. 
Preliminary decisions when drawing up an online dictionary: based on Nihongo 
kyōiku goihyō and jaSlo). As indicated in the title of the subhead, the decisions will be 
primarily based on two existent online dictionaries; the Tsukuba University based 
Nihongo kyōiku goihyō (jp. 日本語教育語彙表) (Yuriko et al., 2012) and Ljubljana 
University based jaSlo, seeing as they are both intended for foreign learners of Japanese 
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language and as such, their structure and ideas could be "re-used" in creating an online 
Japanese-Croatian dictionary. In addition to these online dictionaries, I will be also 
referring to “A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary 
Making” by lexicographer, terminologist and philologist Bo Svensén as a sort of 
cohesive guideline, as well as existing literature that is more focused on Japanese 
lexicography. The descriptions will be divided in two parts, i.e. sections 3.2.1 
Macrostructure and 3.2.2 Microstructure for easier representation. 
The third part (Chapter 4. Initial results: Combining student needs and concept 
prototype) will be a culmination of the previous two sections: it will tie the practical 
aspect of the translation experiment and its adjacent questionnaire to the theoretical part 
of drawing up a dictionary. By doing so, I will be able to combine the needs of students 
for whom this dictionary is envisaged while consulting already existing and successful 
online dictionaries for learners of Japanese, and additional relevant literature regarding 
that topic. I will be making headword previews using the open-source dictionary writing 
and publishing system Lexonomy (Měchura, 2017) by giving several entry previews in 
order to highlight the most important features and decisions in the dictionary. The 
vocabulary will be mostly from the excerpts used in the dictionary-usage experiment 
unless specified otherwise. 
 
1.3. Technical details 
Japanese terms will be first transcribed using Hepburn-style romanization (rōmaji), 
accompanied with their original transcription in Japanese in round brackets (eg. zokugo 
(jp. 俗語)). If needed to understand the context an additional explanation of the term 
will be given in a footnote. Titles in Japanese will be first written in kana and kanji, 
accompanied with their rōmaji transcription in round brackets. 
Japanese names will be written following the family name-first name sequence. Other 
names will be written in the first name-family name sequence.  
The samples of the translation experiment and questionnaires can be found at the end of 
this dissertation (see Appendices). 
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2. Meeting dictionary needs through experimental research 
In this part I will analyze and give a description of the dictionary-usage experiment 
conducted with third year undergraduate students of Japanese Language and Culture at 
the Faculty of Humanities in Pula, Croatia on January 23, 2019 lasting 80 minutes 
(almost two course-hours during the course “Introduction to Lexicology and 
Lexicography of Japanese Language”). 
The main aim of this experiment and its accompanying questionnaire was to gain 
insight into the specific needs of students at this particular Faculty, or in broader terms, 
of Croatian learners of the Japanese language when it comes to dictionaries. I wish to 
stress that I will not be taking the results of both the experiment and the questionnaire at 
face value, but rather as an indicator on how to go about drawing up the dictionary 
specifically for Croatian learners of Japanese, seeing as the participants do not represent 
the entirety of the student body nor all learners of Japanese whose mother-tongue is 
Croatian.  
The reason why I opted for third year undergraduate students only is because at the time 
of the experiment and survey they were taking the aforementioned course “Introduction 
to Lexicology and Lexicography of Japanese Language”1 that in part concerned itself 
with dictionary use, as well as making their own, small in-class dictionary. Due to them 
having experience with the process of dictionary making and what it entails, it can be 
said that they have a more refined vision of what they deem to be a “good dictionary”. 
From my personal experience being a teaching assistant in second year Japanese classes, 
students there rarely used dictionary applications, rather relying on the help of the 
teacher/teaching assistants when encountering a new word or when they could not 
remember a certain word they already learned. Because of this, I decided not to include 
them in this experiment and survey (for the time being) seeing as I was doubtful of their 
cognizance of what a quality learners’ dictionary should contain.  
I wish to stress that the point of this experiment was not to evaluate the students’ 
Japanese language proficiency but to give insight to the ways that students use 
dictionaries, the strengths and weaknesses (positives and negatives) of existent 
dictionaries which are expected to be valuable for the creation of a Japanese-Croatian 
 
1 cro. “Uvod u leksikologiju i leksikografiju japanskog jezika” 
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learners’ dictionary. For that reason, the excerpts were accompanied with furigana to 
aid the students.  
Both the experiment and the survey were anonymous. 
The outline of the translation experiment and its accompanying questionnaire is as 
follows: 
(1) Time of the experiment and questionnaire: January 23, 2019 (duration 
approx. 80 mins) 
(2) Method of experimentation and questionnaire: distributing memo and answer 
sheets intended for writing notes with excerpts from Tobira (see Appendices); 
distributing seven (7) Japanese-Croatian dictionaries for the first task; after the 
experiment distributing the questionnaire regarding the experiment  
(3) Number of participants: 10 subjects (3rd year undergraduate students) 
(4) Language of the experiment: Croatian and Japanese 
Both the translation experiment and questionnaire sample can be found at the end of the 
dissertation in Croatian and Japanese, with a Slovene translation. (see Appendices) 
 
2.1. Description of the experiment and questionnaire 
Roughly speaking, the task was divided into two parts: the translation experiment and 
the questionnaire regarding the aforementioned translation and dictionary usage on the 
whole. In the subsequent section, I will be giving descriptions of each part, as well as an 
analysis of the students’ translation processes and answers. The two parts of the 
translation experiment were set to last 30 minutes respectively (60 minutes in total). 
 
2.1.1. Description of the dictionary-usage experiment  
As mentioned above, the translation experiment consisted of two parts, where students 
were given two excerpts from the Japanese learners’ textbook Tobira to find word 
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meanings and describe their general process of using different dictionaries. I opted for 
chapters that the students haven’t yet covered in Japanese language lessons. I checked 
the appropriateness (i.e. difficulty level) of the excerpts with the third-year students’ 
Japanese teacher. 
The first excerpt was from the main reading material of Chapter 10 『日本の便利な店』 
(Nihon no benrina mise – Convenience stores in Japan), titled『自動販売機大国ニッ
ポン』 (Jidōhanbaiki taikoku Nippon – “Japan, the land of vending machines”).  























(『上級へのとびら』, p. 226. 『自動販売機大国
たいこく
ニッポン』) 
Ekobendā wa, natsu no aida (shichi gatsu kara kū gatsu) wa gozen-chū ni shōhin 
wo hiyashite oki, denryoku shōhi ga pīku ni naru gogo ni wa hiyasu no wo 
yameru to iu shōene-gata jidōhanbaiki de, genzai, hotondo nihon-zenkoku de 
tsukawarete iru. 
Eco-vendor is an energy-saving vending machine that, during summer, cools the 
goods during morning, and stops in the afternoon when power consumption 
reaches its peak. These vending machines are now used all over the country. 
The second excerpt also comes from the main reading material of Chapter 14 『日本の
政治』(Nihon no seiji), titled 『政治家になるための条件』(Seijika ni naru tame no 
jōken). 



















Manifesuto to iu no wa, seisaku no gutateki-na jikkō keikaku de, mokuhyō wo sūji 
de shimeshi, doko kara okane wo moratte kuru no ka, itsu made jikkō suru no ka 
nado wo kokumin ni wakariyasuku yakusoku suru mono de aru. Saikin de wa, 
kokuseisenkyo dake dewa naku, chiji ya shichō nado ga rikkōho suru chihō no 
senkyo demo, kono manifesuto ga happyō sareru you ni natta. 
Because 'The manifest' are concrete implementation of policies, they are pledges 
that are easy for the public to understand, giving aims in numbers, where the 
money came from, how long they will be implemented and so on. Recently, these 
manifests have been issued not only during national elections, but also in local 
elections run by governors and mayors. 
The excerpts were chosen in an attempt to cover the majority of parts of speech in the 
Japanese language to give a clearer and wider understanding of how students go about 
searching for different types of words and matters they would encounter. As mentioned 
above, the selected excerpts are from the texts in Tobira that the students have not yet 
covered in class and since the goal of this experiment was to solely gain insight into 
their dictionary usage I have added furigana for easier and faster searching. 
In the first task, the participants were to search for word meanings from both excerpts 
using the Japanese-Croatian dictionary. In the second task, the participants were to 
search for word meanings from the same two excerpts, only this time by using a 
Japanese dictionary mobile application of choice (i.e. one they usually use during class, 
when writing assignments and essays, and so on). They were given a line on which they 
wrote the name of the mobile application they used. 
The participants were given approximately a page and a half for writing notes, 
meanings of words they were searching for, and so on. The students were encouraged to 
write a translation for each excerpt, but seeing as that was not the main focus of the 
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tasks, they were given a little less than half a page to write their approximate translation 
if they felt confident in their skills and/or had enough time. 
Finally, I am aware that upon solving the second task, the participants will be 
familiarized with the word meanings since they already encountered them in the first 
one; however, they were explicitly asked to look at each task separately considering 
they were using different dictionaries. That is to say, they were asked to explore what 
each of the dictionaries contains regardless whether they already knew the word prior to 
the experiment or they learnt it during the first task. Due to lack of a sufficient number 
of Japanese-Croatian dictionaries at hand, three students first did the second task (by 
using a mobile dictionary application) and after that they undertook the first task (by 
using the Japanese-Croatian dictionary). 
 
2.1.2. Questionnaire regarding the dictionary-usage experiment 
and overall usage 
This questionnaire mostly consisted of open-ended questions, with one Likert-type scale 
question. I opted for predominantly open-ended questions in order to get the 
participants unbiased opinions as far as possible. This part lasted approximately 20 
minutes.  
The first question was in regards to the Japanese-Croatian dictionary by Yamasaki-
Vukelić and whether they used it outside of this course, describing how efficient it was 
for use. The questions move towards its efficacy during the experiment. The first sub-
question asked the participants to rate its usefulness during the experiment on a one to 
five scale (one being “Not at all” and 5 being “Greatly”). The second sub-question asks 
to describe what the participants felt it was useful for and the next what it lacked. The 
final sub-question asks the participants how they would improve this dictionary, if 
given the possibility. 
The second question asks which mobile dictionary applications the participants use the 
most, in which situations and how often, as well as their strengths and weaknesses. The 
first sub-question inquiries about the mobile dictionary application the participants 
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chose. The second, third, fourth and fifth sub-questions are in the same vein as they 
were in the first question. 
The final, third question asks what attributes high quality learners’ dictionary should 
have in their opinion. 
 
 
2.2. Analysis of the dictionary-usage experiment: description of 
participants’ dictionary-usage process 
In this part I will be giving a description of the dictionary-usage experiment, that is, the 
description of the participants’ (ie. students’) process of using Yamazaki-Vukelić’s 
Japanese-Croatian dictionary and a Japanese dictionary application of the participant’s 
choice. I will be giving a description in the same sequence it appears on the sheets 
distributed to the participants. 
 
1. Part: Test of Japanese-Croatian dictionary usage 
1st text: According to the participants’ notes, the biggest issue seemed to be a lack of 
compounds and newer words (mostly loanwords from English) in the dictionary.  
In the case of compounds, the majority split the compound in two (or more) words, for 
example, like in the word 電力消費 (denryokushōhi, “electricity consumption”) that 
doesn’t come as a single entry. They split it into 電力 (denryoku, “electric power”) and 
消費 (shōhi, “consumption”2); however, they found that there is no entry for 電力 
(although one participant noted that their kanji knowledge helped them understand the 
meaning of the word). The same goes for the compound 自動販売機 (jidōhanbaiki, 
“vending machine”) that does not have its entry: they split it into three words, 自動 
(jidō, “automatic”3), 販売 (hanbai, “selling”4) and 機 (ki); all except the last one had 
 
2 cro. “potrošnja” 
3 cro. “automatski”  
4 cro. “prodaja” 
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their entry in the dictionary (A/N: students were, however, familiarized with the word 
beforehand through classes). Other compounds that could not be found in the dictionary 
as a single entry were: 全国 (zenkoku, “country-wide, nation-wide”), 午前中 (gozenchū, 
“in the morning; during the morning”).  
One participant noted in the case of the word 商品 (shōhin, “product, article”) that, 
despite the word having an entry, they found the translation into Croatian unfitting so 
instead of the word roba (eng. “goods”) they opted for proizvod (eng. “product”). I 
presume it is due to the fact that roba can be also used to reffer to clothes, especially in 
more colloquial speech, while proizvod is exclusively used when talking about 
products/merchandise. 
Loanwords like エコベンダー (ekobendā), a word that denotes energy-saving vending 
machines unique to Japan were also not found in the dictionary, not even split into the 
two words it is composed of: エコ (eko, an abbreviation of エコロジー, ekorojī, 
“ecology”) and ベンダー (bendā, “vendor”). The participants who attempted to 
translate the passages used their intuition by presuming the meaning gave a literal 
translation from Japanese (and/or English) as eko prodavač, although they noted their 
discomfort with the translation saying that in Croatian “it looks [sic] as if we’re talking 
about a real person, and not a machine.” The compound 省エネ  (shōene, an 
abbreviation 省エネルギー , shōenerugī, “energy conservation”) that consists of a 
Japanese word and loanword from English also does not exist as a single entry 
(however, there is an entry for エネルギー5). The word ピーク (pīku, “peak”) that 
appears in the collocation ピークになる (pīku ni naru, “to peak”) is also not present in 
the dictionary although it seems that some of the participants deciphered the meaning 
from the context and/or their English knowledge.  
One participant who wrote notes during the experiment noted that by solely using this 
dictionary they “wouldn’t be able to translate the sentence completely”, but they had to 
know some words beforehand. Another participant said that they could not find “newer 
words” and that they encountered the same problem with compound words.  
 
 
5 cro. “energija” 
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2nd text: Four persons did not analyze and translate this excerpt, with one explicitly 
stating that “It took them much more time using the dictionary and [they] didn’t manage 
to solve this part.” 
This text saw the same issues as the preceding one. The word マニフェスト 
(manifesuto, “manifesto”) that denotes a public declaration of political intentions and 
principles does not exist in the dictionary. The same goes for 国政 (kokusei, “national 
politics”) and 立候補 (rikkōho, “announcing candidacy”). The compound 実行計画 
(jikkō keikaku, “execution/action plan”) was split into two words: 実行  (jikkō, 
“execution”) and 計画  (keikaku, “plan”). However, one participant noted that the 
adjective 具体的(な) (gutaiteki-na, “concrete”6) had an entry and that it was first 
defined as a noun, and hereafter as a teki-na adjective. One participant noted that they 
had difficulty with “finding compounds and technical terms.”  
 
 
2. Part: Test of Japanese dictionary mobile application usage  
1st text: Four participants used the dictionary Jisho (several specified they used the 
online Web-version of the dictionary, ie. Jisho.org and not the mobile application but 
seeing as they have the same GUI I decided to include them as relevant results). They 
noted that there is no entry for the compound 省エネ型自動販売機  (shōene 
jidōhanbaiki) and had to split the compound into three words: 省エネ (shōene), 型 
(gata) and 自動販売機  (jidōhanbaiki) in order to translate it, as well as for the 
compound エコベンダー (ekobendā). One participant that used Jisho remarked that 
by using it they come “Quicker to the required meaning of the word” but said that the 
English translations were a drawback. They did not specify whether they were burdened 
by the fact that they were force to translate twice: from Japanese to English, and then 
from English to Croatian or that they had difficulties understanding the English 
equivalents of Japanese headwords. Whichsoever reason it is, it is concerning that they 
felt hindered in a process that should be much more straightforward, especially 
 
6 cro. “konkretna” 
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considering they are enrolled in a Croatian university and English proficiency is not a 
prerequisite for enrolling. 
Three participants used the Takoboto mobile dictionary application and said they 
managed to find all words although they still had to divide some of the compounds like  
省エネ型自動販売機 . However, Takoboto contained the entry for 電力消費  as 
“electricity consumption”, although one participant noted that it was hard for them to 
translate it correctly into Croatian. Again, the participant did not specify why and what 
specifically posed as a problem, but I presume the reason is similar to the one 
mentioned above, i.e. a lack of proficiency in English which made them unable to know 
or recollect the corresponding Croatian equivalent or purely due to the fact of not being 
familiar with the terminology in Croatian. 
The same goes for the users of the Jsho mobile dictionary application saying they found 
everything (aside from エコベンダー) but, as in the case of 自動販売機, they are 
unsure when it comes to its Croatian translation (seeing as the Japanese concept of 
“vending machine” differs from the one in Croatia).  
 
2nd text: Three persons did not translate and analyze this excerpt.  
A user of Jisho remarked that “Unlike the [Japanese-Croatian] dictionary, it was 
considerably faster” to use.  
The users of Takoboto remarked they could find everything, although some compounds 
(ex. 国政選挙 and 実行計画) did not have their own entries. The same goes for Jsho, 
although one user was not sure when it came to translating 約束  (yakusoku, 





2.3. Analysis of the questionnaire regarding the dictionary-usage 
experiment and overall dictionary usage 
 
In this part I will be giving a description and analysis of the results of the questionnaire 
regarding the dictionary-usage experiment and the participants overall dictionary usage 
and opinions on a theoretical learners’ Japanese-Croatian online dictionary. I will be 
presenting the results in sequential order as they appeared on the papers distributed to 
the participants, i.e. by splitting them by three main questions. 
1. Have you ever used the Japanese-Croatian dictionary by Hiroshi Yamasaki-
Vukelić outside of this course? If so, please describe for what purpose you have 
been using it and briefly describe the success of your use. 
Out of ten participants, seven (7) answered negatively, while three (3) answered 
positively. The latter elaborated by saying that they used the dictionary in class 
(namely, during translation courses led by dr. prof. Chikako Shigemori Bučar of 
University of Ljubljana, Slovenia), to look up the meanings of some Japanese words in 
Croatian and vice-versa. One participant said it was a good dictionary, although they 
felt that “virtual [sic] sources” (they were most probably refering to “digital sources”) 
were easier to use. 
a) How much did it assist you during the course of this experiment? Rate 
the success numerically from 1 to 5. 
    1
NOT AT ALL
      2
SOMEWHAT
     3
NEITHER YES OR NO
   4
QUITE
            5
VERY
 
Out of ten participants, two (2) chose “Somewhat”, six (6) chose “Neither yes or 
no” (Neutral) and the final two chose “Quite”. 
b) Briefly describe in which way was this dictionary useful to you during 
the experiment.   
Four participants expressed that they were able to find the majority of the 
vocabulary they were searching for during the experiment, with one specifying 
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they could find “base [sic] words important for creating context”. Two 
participants said that the dictionary having Croatian translations was helpful, 
with one of them stating that they did not have to consult English which lead to 
a quicker, easier translation experience. Another participant also said that this 
made them realize how hard it is to translate from Japanese to Croatian without 
the proper tools so one is forced to use another language in order to reach a 
better translation. One participant said that headwords were defined by parts of 
speech, had “remarks” whether for “suru verb” and “no-adjectives“, i.e. nouns 
that can be used as adjectives with the addition of the particle no (の). 
c) Briefly describe the shortcomings of this dictionary that you noticed 
during the experiment. 
The majority of participants pointed out “short volume” (number of headwords) 
as one of the major drawbacks: shortage of “technical terms” (ex. 省エネ), 
“newer vocabulary” and “katakana-ized words” [sic], “compound words” (ex. 
実行計画 , jikkō keikaku) and phrases. Some of the words were not in the 
dictionary at all (ex. 立候補 , rikkōho); those that were had “sketchy 
translations”, but the participants pointed out that this does not mean they were 
incorrect (A/N: They were perhaps alluding to the lack of example sentences). 
One participant said that “translating one word hindered the whole translation 
process because it turned out it had more meanings”; however, they did not 
specify which word that was. 
d) If you had a chance, how would you improve this dictionary? 
All of the participants stated that the dictionary should enlarge its headword 
count; specifically, with newer words (katagaka-go) and compound words as 
separate entries.  When it comes to context, several participants stated that 
detailed translations are needed paired with example sentences and collocations. 
Cultural concepts unique to Japan should have their translations into Croatian. 
One participant proposed making a survey on who uses this dictionary (A/N: 
Probably as in what kind of profile: translators, learners, etc.) and adapt/add the 




2. Which Japanese mobile applications do you use most often? Describe how often 
you use them, when and what are their good and bad sides. 
Google Translate and Jisho (both dictionaries come provided via a Web-based interface 
or as a mobile dictionary application) were mentioned eight (8) times respectively. The 
Takoboto mobile application was mentioned seven (7) times, the Weblio Dictionary two 
(2) times (both dictionaries come in Web format and as a mobile dictionary application, 
but again, it is unclear which the participants were aiming for). The mobile application 
Memrise and an unnamed Japanese Language Proficiency Test Webpage (A/N: 
Presumably tanos.co.uk) were each mentioned once (1).  
a) Which application did you use for this experiment? 
Jisho was mentioned four (4) times, Takoboto was mentioned three (3), and 
Google Translate and JSHO once each. The participants did not indicate 
whether they used the mobile applications for Jisho and Google Translate but 
since they have the same GUI (Graphical user interface) I included them as 
relevant results. One participant mistakenly used three dictionary sources (it is 
indicated in the description of the experiment they are to use one source): 
Takoboto, Google Translate and Nihongomaster’s Web dictionary. 
b) How much did it assist you during the course of this experiment? Rate the 
success numerically from 1 to 5. 
    1
NOT AT ALL
      2
SOMEWHAT
     3
NEITHER YES OR NO
   4
QUITE
            5
VERY
 
 Out of ten participants, six (6) chose “Quite” for their application of choice, 
three (3) chose “Very”, and one (1) participant chose both “Neither yes or no” 
and “Quite”.  
 c) Briefly describe in which way was this application useful to you during 
this experiment. 
The participants described Jisho as being “easy and fast to use”, as well as 
praising the option of being able to draw kanji characters which made their 
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search easier (although the majority of the words contained furigana). One 
participant specified they could find all words aside from one (the word エコベ
ンダー , ekobendā). Takoboto was also said to be faster to use by two 
participants (presumably, in comparison to the physical dictionary), and that it 
contained “almost all compounds and newer words” (although one participant 
said it does not contain “that many loanwords”). One participant also noted that 
it was easier to use because the application “searches for the word itself” (A/N: 
they were likely alluding to incremental search option7 (Svensén, 2009, 442)). 
The participant that used more than one source remarked that Takoboto and 
Nihongomaster had “an explanatory note, and not just the definition”. One 
participant said that Google Translate gave them an “approximate structure of 
the sentence” which helped them translate and understand the context. They also 
said that it had “better vocabulary” (again, presumably, in comparison to the 
physical dictionary) and they could draw-search kanji characters. The JSHO 
application was additionally rated by the participant as being 4/5, explaining 
they “found almost all, aside from newer expressions and phrases”. They were 
unable to find certain compound words which they then “divided into simpler 
words [sic] and then translated [them]”.  
d) Briefly describe the shortcomings of this application that you noticed 
during the experiment. 
Participants using Jisho did not have any particular faults with it, with only one 
proposing that it would be “quicker [to use] if there was an option to photograph 
[the word] so the application scans it like Google Translate”. Takoboto’s main 
fault is that it solely offers English translations; it does not contain many 
loanwords and compound words. The same complaints were echoed for the 
application JSHO. The participant that used Google Translate said that it is good 
in how it gives a general idea of the structure of the sentence, but that the user 
should have some foreknowledge about the [Japanese] language.  
e) If you had the chance how would you improve this application? 
 
7 “The search function may also be designed so as to present, once the user starts entering a word into 
the search box, a list of all the words beginning with the characters entered so far, reducing the list for 




For Takoboto, participants suggested adding more example sentences and to 
make searching words/translations easier by including all meanings [for each 
headword]. Jisho should add “other translations” (presumably translate 
meanings and example sentences into other languages) as well as “explanations 
of grammatical forms”. JSHO should be updated with “newer phrases”. There 
were no comments regarding Google Translate. 
 
3. In your opinion, what should a quality Japanese-Croatian dictionary for 
Croatian students of the Japanese language contain? 
The majority of the participants stressed a bigger number of headwords as something 
that should be implemented when creating a new Japanese-Croatian dictionary. Several 
participants mentioned that it should address which part of speech each word belongs to 
(and whether it can be “transformed” into different parts of speech, presumably as it is 
the case of some proper nouns having their teki-na-adjectives and no-adjective 
equivalents). Compound words should be included so they are not forced to separate 
them and search for them separately. They should also show transcription in hiragana, 
and whether the word is a commonly used word. Headwords should contain “all 
variations of translation”, with one participant specifying that verbs such as miru (見
る), oku (置く), dasu (出す) and so on, when paired with another verb (i.e. compound 
verbs) attain another meaning.  
It should also contain information regarding the register: whether its form is “polite” or 
“impolite”, whether it is used in “written Japanese” or “spoken Japanese” and whether 
it is used in female or male speech.  
One participant proposed including synonyms and antonyms. Two participants gave 
more grammatically oriented proposals: “correct grammar explanations” and “most 
frequent particles with examples.”  
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3. Concept prototype of a Japanese-Croatian online learners’ 
dictionary 
In this section, I will be firstly giving a brief overview of efforts regarding the attempts 
at creating a bilingual Japanese-Croatian online learners’ dictionary (primarily the ones 
at the department of Japanese language and culture at the Faculty of Humanities in Pula, 
Croatia) to highlight existing endeavors and what can be taken from them. Secondly, I 
will be presenting preliminary decisions that should be taken into consideration when 
outlining an online learners’ dictionary basing on learners’ dictionaries Nihongo kyōiku 
goihyō and jaSlo in both macro and microstructure. I will be mainly consulting Bo 
Svensén’s A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary 
Making for a coherent sequence when describing specific elements of a dictionary’s 
macro and microstructure, as well as other works that are more focused on bilingual 
Japanese lexicography.  
 
3.1. Existing efforts and attempts at creating a bilingual Japanese-
Croatian online learners’ dictionary 
The history of Japanese language teaching and learning (and subsequently 
lexicography) in Croatian is fairly recent, what with the undergraduate degree of 
Japanese language and culture at the Faculty of Humanities in Pula being formed only 
four years ago. However, while it is true that the aforementioned bilingual Japanese-
Croatian dictionary by Yamasaki-Vukelić is the only published Japanese dictionary in 
Croatia, several lexicographic pilot projects are underway or are planned in the near 
future despite very limited human and monetary resources. 
The first dictionary, that could be considered completed for the time being, is the 
Croatian dictionary of The Reading Tutor Web Dictionary (チュー太の web辞書 Ver. 
1.4.17.31465) that enables the user to input Japanese text into the dialogue box, and by 
choosing between 33 languages, including Croatian, gives an analysis of each element 
within the sentence(s) by clicking the “Dictionary” button. It automatically opens a new 
tab with a glossary of all words in the text (excluding particles and copulas). 
(Kawamura, 2001, para. 7) In the case of Croatian, for now there is only a translation of 
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each element and furigana in hiragana above the elements without any additional 
information (i.e. which part of speech it belongs to, example sentences, etc.). The 
contributors to this mini-dictionary are Emi Murata-Margetić, MSc. and Dalia Perez of 
the Universty of Zagreb, Faculty of Arts. (The Reading Tutor Web Dictionary, n.d.) 
The second and more recent dictionary is a pilot project under the guidance of assoc. 
prof. Irena Srdanović at the Faculty of Humanities in Pula who in collaboration with her 
students made an attempt at creating a Japanese-Croatian learners’ dictionary where 
students were given instructions on how to input Japanese headwords in tabular format 
(Microsoft Excel) with their translations into Croatian, alongside other predetermined 
information such as part of speech, transliteration into Latin alphabet and so on. The 
final step was to input data into Lexonomy. (Srdanović, 2018, p. 28) In the future, they 
are looking into creating a joint Japanese dictionary for closely related (Slavic) 
languages and considering other resources for semi-automatization (by using Nihongo 
kyōiku goihyō, jaSlo, and data from Reading Tutor or Jim Breen’s WWWJDIC project). 
Another project that is underway is a Japanese online learners’ dictionary of tourism 
that is to use keywords from descriptions of Croatian UNESCO cultural world heritage 
sites written in Japanese. (Srdanović & Matsuno, 2018) 
 
3.2. Preliminary decisions for drawing up a Japanese-Croatian 
online learners’ dictionary based on Nihongo kyōiku goihyō and 
jaSlo 
Before presenting each structure in detail, I would like to refer to several considerations 
regarding online dictionaries (which are also applicable to electronic dictionaries in 
general) and learners’ lexicography and dictionaries themselves. 
As pointed out by Tarp (2004), there is a general lack of understanding and a lack of a 
theory of learners’ dictionaries. However, he states that the theory behind learners’ 
dictionaries should be user-oriented and basing itself on the functional theory by 
observing the language-learning process of a language so as to uncover how a 
dictionary could assist them. (pp. 223-4) The same is echoed in Fuertes-Olivera & Tarp 
(2014): first, it should be decided who are the potential users of the dictionary and what 
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information would be most meaningful to them, and finally how to most efficiently 
employ human and financial resources in order to be active a span of several years. (pp. 
197-8)  
Tarp (2004) also hypothesizes that a relevant learners’ dictionary should be able to 
assist in both text reception (decoding), or deciphering the language system of the target 
language, as well as text production (encoding) by speaking and writing in the target 
language, seeing as they are occurring simultaneously. (p. 231) He stresses that learners 
are learning a language that is not their own (i.e. not their mother-tongue), and that we 
should pay heed to several variables: the proficiency level of our envisioned users and 
structure the dictionary accordingly, as well as their age and familiarity with the meta-
language, symbols, etc. Another thing to consider is whether the learners’ culture differ 
from the one of the target language with “notes on culture […] added and explanations 
written in such a way that they do not presuppose a cultural knowledge” that the 
learners are to develop during the course of language learning. (Tarp, 2004, pp. 227-8) 
In addition, this correlates with Adamska Sałaciak & Kernerman’s (2016) statement 
that “only an L1-L2 dictionary can be of any help when the learner wants to talk about a 
phenomenon specific to their own culture, one for which there is no lexicalized name in 
L2, and thus no information about the word-concept to be found in a monolingual L2 
dictionary” when arguing in favor of bilingual learners’ dictionaries as a tool when 
writing about a certain matter with only their mother-tongue as their vantage point (p. 
274) and rejecting the notion of using the target language (and consequently, 
monolingual dictionary of that language) as the only way of teaching (p. 271).  
While keeping in mind the issues regarding the lack of a generally accepted theoretical 
approach, I will attempt to give tentative preliminary decisions in two parts, i.e. by 
describing the macrostructural and microstructural elements of the prospective 
Japanese-Croatian online learners’ dictionary while using two online learners’ 
dictionaries, the monolingual Japanese Nihongo kyōiku goihyō (Nihongo gakushū jisho 
shien gurūpu (日本語学習辞書支援グループ) (2015)「日本語教育語彙表 Ver 1.0」
8 and bilingual Japanese-Slovene jaSlo (jaslo.pl v0.12), as guidelines. I have also 







According to Svensén (2009), the process of searching in an electronic dictionary vastly 
differs from the one when searching in a physical copy seeing as it is not sequential in 
both micro and macrostructural level, but is “done according to other principles”. (p. 
441) It follows the so called “access structure” where structure indicators (typographical 
and non-typographical) direct users towards different access paths (outer and inner 
access paths, at macrostructural and microstructural level respectively) in the direction 
of the desired headword (also referred to as “lemma”) The access structure is divided 
into two parts: the outer access part of the structure manifests at a macrostructural level 
that leads to the lemma, and the inner access is part of the microstructure by pointing 
out the information regarding the lemma. (Svensén, 2009, p. 79) 
Another user-friendly aspect of online dictionaries is that they liberate lexicographers 
and users from the sequential format seen in printed dictionaries. On a macrostructural 
level this allows them to focus “on the content-side characteristic of lexical items” and 
for entries to resemble those of thesauri (as it is common in onomasiology). However, 
due to the structure of Lexonomy that does not allow such format, the final version of 
headwords will be presented semasiologically by basing “on the expression-side 
characteristics of lexical items” (Svensén, 2009, p. 22).  
In online dictionaries, macrostructure primarily concerns itself with the profile of the 
users, expected number of headwords and searching the dictionary. Both Nihongo 
kyōiku goihyō and jaSlo are primarily geared towards foreign learners of Japanese, with 
the former being a monolingual Japanese dictionary and latter a bilingual Japanese-
Slovene dictionary.  
Nihongo kyōiku goihyō currently holds around 18, 000 headwords. It was created using 
the Gendai nihongo kakikotoba kinkō kōpasu (現代日本語書き言葉均衡コーパス, 
Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese) and Nihongo kyōkasho kōpasu 
(日本語教科書コーパス). (Nihongo kyōiku goihyō ver1.0, n.d.) The jaSlo dictionary 
contains approximately 10,000 headwords (Hmeljak-Sangawa & Erjavec, 2010, p. 204) 
In the case of actual automatization of database information from both dictionaries, it 




Nihongo kyōiku goihyō is searchable according to headwords, while jaSlo is searchable 
according to parts of speech (noun, verb, adjective, phrase) throughout the entirety of 
text, headwords or headword translations. Above the search box there are instructions 
on how to use the Slovene graphemes č, ž and š when searching for words in Slovene, 
as well as instructions on using the hash symbol (#) at the end of the word for all entries 
that contain that word before the hash, or at the beginning of the word for all entries that 
contain that word after the hash.  Nihongo kyōiku goihyō offers the same search options 
by clicking on the buttons zenpō icchi (前方一致, “left-hand string match”) and bubun 
icchi (部分一致 “partial match”). In Lexonomy, a word can be also searched for using 
the left-hand string and partial match search. Users will be able to search by headwords 
(in kanji, katakana and romaji), equivalents and examples (that are transcribed into 
hiragana and romaji for elementary-level learners). 
 
3.2.2. Microstructure 
In his proceeding for EURALEX 2000, Geeraerts (2000) describes how a “layered 
representation of entries” aids the users to quickly reach desired information by 
accessing them in four different levels: 
• headword level: spelling, pronunciation, hyphenation, grammatical and 
morphological characteristics, and etymology 
• level of senses: definitions/semantic backdrop 
• level of nuances and phraseology: collocations, idioms and proverbs that 
match each given sense 
• quotations and examples that cover aforementioned three levels (p.78) 
This division encapsulates everything that each entry should contain and the facility 
itself can be a basis on which the dictionary could be upgraded on another platform in 
the future. Another option is creating a chapter index that could be expanded with the 
help of hypermedia that aside from text would contain graphics, sound, animation and 
video elements. (Fuertes-Olivera & Tarp, 2014, p. 98) (Svensén, 2009, p. 444) 
I would like to expand the division above with elements that are of importance in a 
bilingual Japanese learners’ dictionary by using Hmeljak-Sangawa’s (2002) 
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propositions for jaSlo that was then in its precursory stages, and use it as a basis for 
structuring the dictionary as follows: 
• The headword level: spelling, parts of speech, etymology, labels denoting the 
level of politeness/etc. 
• The level of senses: definition in Japanese (for intermediate students) and 
Croatian, synonyms and antonyms 
• The examples of usage 
• The level of nuances and phraseology: collocations, idioms   (p. 104) 
  Each level will be described in detail in upcoming subsections. 
 
3.2.2.1. The headword level 
The headword level concerns itself with the following: spelling, parts of speech, 
etymology, labels denoting the level of politeness and other.  
Takahara (2014) surveyed seven different monolingual Japanese dictionaries in order to 
examine how these dictionaries address Japanese orthography. However, her results 
showed that there is no clear consensus and there are variations between them since the 
information is left to the discretion of the editors of each dictionary. She stipulates that 
there is still the need to clearly establish what is the standard Japanese orthography in 
order for it to be implemented in Japanese learners’ dictionaries as well. (p. 67) The 
same issue can be seen in both Nihongo kyōiku goihyō and jaSlo. To demonstrate the 
issue I arbitrarily chose the noun jidōhanbaiki (自動販売機, “vending machine”) from 
excerpts in the first part of this work.  
In Nihongo kyōiku goihyō, by inputting the noun in both kanji and katakana, we acquire 
the desired result (c.f. Figure 1). The word is annotated in kanji in the headword, with 
the reading written in katakana under the “Headword information” (見出語情報 , 
midashigojōhō) section. There is no annotation in romaji, however, and searching for 




Figure 1: Annotation for the headword 自動販売機 (jidōhanbaiki) in Nihongo kyōiku goihyō 
In jaSlo, searching for the word in kanji, hiragana and romaji reaches the required 
result. (c.f. Figure 2) The headword is annotated in aforementioned three scripts in-line 
in romaji-hiragana-kanji sequence. The notation in kanji is written within so-called 
lenticular brackets or sumitsukikakko (墨付きかっこ) in Japanese that are usually used 
in headings. (Japonsko-slovenski slovar jaSlo, 2015) 
 
Figure 2: Annotation for the headword 自動販売機 (jidōhanbaiki) in jaSlo 
 
In the event of automatically harvesting information from both dictionaries, it would 
seem redundant to give the reading in both kana scripts. In the questionnaire, however, 
the students expressed their wish for the dictionary to contain readings in hiragana and 
considering that readings written in katakana in Nihongo kyōiku goihyō can be easily 
converted into hiragana, I opted to give the readings in hiragana. 
The transcription of the noun jidōhanbaiki in Lexonomy would appear as follows:  
 
Figure 3: Annotation proposition for headword自動販売機 (jidōhanbaiki) in Lexonomy 
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When it comes to grammatical information like parts of speech, I would propose using 
the ones used in jaSlo considering they should be recognizable to Croatian users 
throughout all levels of proficiency. (c.f. Figure 4) In the case of verbs, aside from 
indicating their transitivity/intransitivity, it would be practical to show the conjugated 
forms of verbs, as well as adjectives in the line underneath it for beginner learners.  
 
Figure 4: Information about part of speech and conjugated form for verb 知る (shiru, 'to know') 
in jaSlo 
Therefore, the entry for the verb shiru (知る, 'to know') and its grammatical information 
would look as follows: 
 
Figure 5: Grammatical information proposition for 知る (shiru, “to know“) in Lexonomy 
 
However, with verbs such as suru (する “to do”) and kuru (来る, “to come”, “to 
arrive”), that are defined within their own adjacent category as sort of “irregular verbs”, 
jaSlo doesn't assign them their own category but marked them as “Vs trans” and “V 
intrans” respectively. (c.f. Figure 6 and Figure 7)  
 




Figure 7: Information about part of speech and conjugated form for verb kuru (来る, “to 
arrive”) in jaSlo 
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On the other hand, Nihongo kyōiku goihyō marks them as dōshi san rui (動詞 3類, 
“Group 3 verbs”) which is a classification Croatian students are more accustomed to.  
By combining the grammatical information from both Nihongo kyōiku goihyō and jaSlo 
for the verbs suru (する “to do”) and kuru (来る, “to come”, “to arrive”), they would 
appear in Lexonomy as follows (c.f. Figure 8 and Figure 9): 
 
Figure 8: Grammatical information proposition for suru (する, "to do") in Lexonomy 
 
 
Figure 9: Grammatical information proposition for kuru (来る, "to arrive") in Lexonomy 
 
Considering this is a proposition of a dictionary that in this stage is envisioned only for 
internal usage by students of Japanese language and culture at the Faculty in Pula, I 
limited the list of parts of speech to the ones appearing in Tobira, seeing as these are the 
parts of speech the students are required to know by the end of their last year of 
undergraduate degree. The abbreviations will be adapted and written in Croatian. For 
Croatian translations of parts of speech from Japanese and English I have consulted 
Yamazaki-Vukelić's list of abbreviations as the only known source for Croatian 
translation of Japanese parts of speech. (Yamazaki-Vukelić, 2006, pp. XVI-XVII) 
Mostly, however, I have adapted them to terms that were used during class at the 
Faculty of Pula, as well as attempting to give my own translations for certain parts of 
speech because they do not appear in Yamazaki-Vukelić's dictionary. (c.f. Figure 10) 






Figure 10: Part of proposed list of parts of speech used in Lexonomy 
 
It's interesting to note that, by looking into Nihongo kyōiku goihyō's database, we can 
see that its list for parts of speech differs from the one appearing in Tobira and the ones 
used in jaSlo. (c.f. Figure 11) For example, instead of being under their own category, 
counters (助数詞, josūshi) are classified under suffixes (接尾辞, setsubiji) following 
the standard part-of-speech schema used by the morphological analyser UniDic and 
in the BCCWJ. (Sunakawa et al., 2012, p. 108) (c.f. Figure 12) Nonetheless, I opted 
to assign it with its own category in Croatian: kvalifikator as it is classified in 
Yamasaki-Vukelić’s dictionary (Yamasaki-Vukelić, 2006, p. XVI), and forgoing the 




Figure 11: Part of the parts of speech list in Nihongo kyōiku goihyō's database 
 
 
Figure 12: Classification of counters as suffixes on the examples of the counter hiki (匹, 
“counter for animals”) and hito (人, “counter for people”) in Nihongo kyōiku goihyō's database 
 
Headwords that represent several parts of speech will be presented under the same entry. 
For a more detailed explanation and how this relates to the description of senses, refer 
to the explanation under the next following subsection “The level of nuances”. 
According to Maebo (2012), there is a distinct lack of general consensus and sources 
when it comes to register labelling for foreign learners of Japanese. In her survey where 
she analyzed Japanese dictionaries, thesauruses and corpora in order to come closer to a 
solution she stated how only words that are seldom used (ex. “archaic”, “elegant 
(poetic)”, “slang” and technical jargon) get labeled “while there is hardly any 
information on register regarding everyday words.” (p. 24) 
In Nihongo kyōiku goihyō''s database there is no column dedicated to register label. The 
jaSlo dictionary only uses the terms ponižno (“humble”) (c.f. Figure 13), spoštljivo 
(“respectful”) (c.f. Figure 14) as well as moško (“male”) and vulgarno (“vulgar”) (c.f. 




Figure 13: Register labelling in jaSlo (1) 
 
Figure 14: Register labelling in jaSlo (2) 
 
Figure 15: Register labelling in jaSlo (3) 
 
Considering neither of the dictionaries have an elaborate register labelling system, we 
can focus on establishing it by using Maebo’s (2012) proposition of dividing it into five 
main groups of register labels (位相 isō), a term coined by Miyajima for “stylistic 
characteristic of words” (as cited by Maebo, 2012) that  she feels are necessary for 
foreign learners of Japanese:  
1) labels related to interpersonal relationships, for words which need to be used 
with careful consideration of the listener or reader, such as expressions 
indicating the speaker’s respect for the listener or referent, or words which can 
be unpleasant to the listener;  
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2) labels for words used in spoken conversation, related to the setting in which 
the word is used, such as formal or informal occasions;  
3) labels for words used mainly in writing, related to different settings, such as 
letters or other texts requiring formal formats, or texts such as reports which 
need to be written objectively;  
4) labels for archaic expressions, rare words, literary and other expressions with 
limited use in contemporary language;  
5) labels related to terminology from specialised fields. (p. 24) 
In accordance with this division, I would like to propose the following register labels 
for the Japanese-Croatian dictionary that were mentioned throughout Maebo’s article: 
(1) “humble”; “respectful”; “honorific”; “polite” 
(2) “spoken language”; “formal”; “informal”; “colloquial/slang”; “polite”; 
“vulgarism”; “male talk”; “female talk”; “dialect” 
(3) “written language”;  
(4) “archaism”;  
(5) “terminology” 
 
Figure 16: Register label value in Lexonomy 
 
 
Figure 16 shows an example entry containing the register label value in Lexonomy. 
In the future, aside from register labels mentioned above, the dictionary should contain 
an explanation of what each label entails and in which situations they are used, as well 
as manually assigning them to entries. 
The final element that should be considered at the semantic level is etymology, i.e. 
whether the word is of Japanese, Chinese or other foreign origin. The jaSlo dictionary 
does not contain any etymology information while Nihongo kyōiku goihyō differentiates 
between four types: words of Japanese origin (和語  wago), loanwords (外来語 
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gairaigo), hybrid word containing elements from other languages (混種語 konshugo) 
and words of Chinese origin (漢語 kango). (c.f. Figure 17) 
 
Figure 17: Etymology in Nihongo kyōiku goihyō’s database 
 
As such, this categorization could be readily adopted by automatization and used in 
Lexonomy as shown in Figure 18 and example entry containing the etymology element 
in Figure 19. 
 
Figure 18: List of proposed etymology labels in Lexonomy 
 





3.2.2.2. The level of senses 
The level of senses pertains to definition(s) of each headword, as well as their 
synonyms and antonyms.  
Synonyms (ruigigo, 類義語) are offered in Nihongo kyōiku goihyō. However, they are 
not visible in the downloaded database and the Web-page they are sourced from doesn’t 
seem to exist anymore. (Yoku aru shitsumon, 2015) 
This means that this element could be implemented once the majority of headwords are 
introduced from existing two dictionaries. (Isahara et al., 2008. p. 2421)  Then the 
lexicographers can manually cross-reference each synonym pair from both lemmas 
within the microstructure of the dictionary by clicking. (Svensén, 2009, pp. 388-9) 
However, the synonym element will be added into our Lexonomy dictionary prototype 
and inserted for demonstration purposes referencing manually searched synonyms in 
Nihongo kyōiku goihyō.  
An example can be seen in Figure 20 for the verb shiru (知る , “to know, to 
understand”) and its synonyms rikai (理解) and wakaru (わかる). (goo辞典, n.d.) 
                      
Figure 20: Cross-referencing synonyms in Lexonomy 
 
When assigning clickable cross-referencing to a certain element in Lexonomy, the 
element appears in the search box in the upper left corner (encircled in red). Regrettably, 
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however, merging two “etymology” elements makes them both into a singular cross-
reference so the user has to delete the unwanted reference. This mechanism was 
described as “primitive” by the creator of Lexonomy Michal Boleslav Měchura, who 
said that in the future the users will be able to include cross-references from one entry 
to another entry or to a location in another entry (such as specific sense inside a 
dictionary entry). (Měchura, 2019) 
The jaSlo dictionary is a Japanese learners’ dictionary intended for Slovene learners of 
Japanese with definitions being exclusively Slovene equivalents of the Japanese 
headword. In contrast, Nihongo kyōiku goihyō is a monolingual Japanese learners 
dictionary, with equivalents given solely in, admittedly, simple Japanese. Figure 21 and 
Figure 22 show equivalents for the noun jikkō (実行, “practice, action; execution”) , 
that can also act as a verb by combining it with the verb suru (実行する, “carry out (a 
plan); put (a plan) in [into practice]; execute”) in both jaSlo and Nihongo kyōiku goihyō 
(denoted with a red oval and rectangle respectively).  
 






Figure 22: Equivalents for the noun jikkō (実行) in Nihongo kyōiku goihyō 
 
In jaSlo, both Slovene noun and verb equivalents are given in a single row without a 
clear demarcation between the two parts of speech. In Nihongo kyōiku goihyō, the 
senses are divided according to semantic criteria, with the first correlating sense being 
(monogoto) wo okonau (物事を行う) and the second being (konpyūtā) ni meirei wo 
dasu (コンピューターに命令を出す). They are then subdivided within those criteria 
according to part of speech with verbs coming first and nouns coming after. (Svensén, 
2009, pp. 206-7) 
By combining these two types of describing meanings, I propose giving a Croatian 
translational equivalent first and meaning of the sense in Japanese second. Such a 
division is intended to help beginner level students in being comfortable using the 
dictionary to reach desired information in their native tongue, and more advanced 
students obtaining an explanation of the sense in basic Japanese. This is in the hope of 
increasing their vocabulary knowledge, while familiarizing with reading explanations in 
Japanese and, perhaps, prompt them to explain and define phenomena on their own 
using simple Japanese, especially in cases when there is no way for a concept to be 
directly translated into Croatian. The Croatian translations can also serve as a support 
system even to more advanced students. As Adamska Sałaciak & Kernerman (2016) 
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explain, it gives them “psychological reassurance”, their level of fluency 
notwithstanding. (p. 273) 
 
Figure 23: Example entry in Lexonomy containing the sense value 
 
Figure 23 shows an example entry containing the sense value in Lexonomy. Senses are 
sectioned by bold-type Roman numerals (I, II, III...) and they are structured 
semantically by describing the senses linearly, from the most general meaning and 
usage to the more particular and abstract. (Svensén, 2009, p. 278) It has been already 
done for the noun jikkō by taking the structure and information from already existing 
dictionaries; to demonstrate the structure more clearly see it on the example for the 
noun ie (家). (c.f. Figure 24) 
 
Figure 24: Example entry in Lexonomy with senses structured semantically and described 




It should be noted that this type of semantic structure doesn't have to be neccessarily 
linear, but can be also described hierarchically if the source language allows it. 
(Svensén, 2009, p. 279) In the case of Japanese, it would in fact gain from this logical 
order of senses where senses can be grouped into several “core senses and then show 
how the different shades of meaning are related to them.” (Svensén, 2009, p. 363) 
Therefore, in the case of the arbitrarily chosen noun ie presented in Figure 24, the 
structure could be divided into two core senses. The first core sense could be kuća; 人
が住むための建物 with vlastiti dom; 自分の住む家 and kućanstvo, domaćinstvo; 家
庭 as shades of meaning. The second core sense could be obitelj, porodica; 血縁に中
心に生活をともにする人々の集まり, with the remaining two senses as shades of 
meaning for that core sense. However, I opted for a strictly linear description due to 
lack of experience when it comes to semantics in lexicography, but implementing a 
hierarchical structure should be certainly something to take into account in future 
efforts. 
 
3.2.2.3. The examples of usage 
The jaSlo dictionary uses examples extracted and collected from a small number of 
Japanese-Slovene parallel texts that Hmeljak & Erjavec (2010) divide into four 
categories: internet culture-specific texts written in Slovene and Japanese, handouts and 
course materials, translated fiction and a selection of web-pages. Handouts and course 
materials were translated into Japanese or Slovene by professors and students of 
Japanese language at the Faculty of Arts in Ljubljana and then lemmatized which 
resulted in a parallel corpus. From there almost 5000 headwords were expanded with 
examples. (p. 213) The Nihongo kyōiku goihyō dictionary uses examples and word 
meanings from Chūta purojekuto (チュウ太プロジェクト) for approximately 8000 
headwords. (Nihongo kyōiku goihyō, 2015) 
As stated by Tarp (2004, p. 231) and Hmeljak & Erjavec (2010, p. 24), a learners’ 
dictionary and its example sentences should help learners’ text reception or passive 
usage of target language (reading) and text production or active usage of target 
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language (writing). As such they should cover the most common sentence structures 
and collocations. (Hmeljak & Erjavec, 2010, p. 24) 
The noun and suru-verb jikkō (実行, “practice, action; execution”) will be again used in 
order to build on what has been said in the previous subsection. In jaSlo, example 
sentences in Japanese with their Slovene translations are given after all the senses that 
are listed inline. (encircled in red in Figure 25) 
 
Figure 25: Example sentence in jaSlo 
 
Conversely, Nihongo kyōiku goihyō couples examples with senses. (Underlined in red 
in Figure 26) It also offers audio recordings of example sentences. 
 
 
Figure 26: Example sentences in Nihongo kyōiku goihyō 
 
Given the proposition for organizing senses from the previous subsection, it seems most 




Examples given are taken from both dictionaries, maintaining how they were originally 
written. In order to adhere to the transcription of headwords, they were additionally 
transcribed to hiragana (including words that are usually written in katakana) as well as 
romaji. All words including particles are separated by spaces in the romanized 
transcription, while the hiragana transcription has spaces between words, but not 
between nouns and their particles. Finally, a Croatian translation is given. 
Senses were given a blue background in this step to make them more salient from the 
rest of the text.  
 





3.2.2.4. The level of nuances and phraseology 
 The level of nuances and phraseology include collocations, idioms and proverbs.  
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Neither of the two dictionaries contains idioms (kanyōku, 慣用句). This would require 
referring other sources to such as dictionaries of Japanese idioms to discern which 
would be of use for students from beginner to upper intermediate level. The data could 
be pulled from the online Japanese dictionary service WWWJDIC compiled and 
brought together by Australian academic Jim Breen, which consists of a main Japanese-
English dictionary file EDICT that can be download and used for free alongside proper 
acknowledgment to the author. (Breen, 2017) This also raises the question whether it 
should be incorporated as a part of an entry whose headword it contains or whether it 
should be a standalone entry. While Geeraerts (2000) grouped idioms under the level of 
nuances and phraseology, saying that they should “match each given sense” (p. 79), 
Svensén (2009) points that it “is usually not regarded not as an instance of the 
syntagmatic properties of one of its components but as an independent lexical item” (p. 
188) In view of the information above, idioms will not be included in this phase, but I 
will be adding them as a value under the part of speech element for future consideration. 
The same applies to proverbs (kotowaza, 諺): they are essentially almost full sentences 
that are “almost completely frozen” (Svensén, 2009, p. 192); they are not present in any 
of the dictionaries and will be assigned their own value under parts of speech.  
Nihongo kyōiku goihyō is the only out of the two dictionaries that offers collocations. 
According to the dictionary's website, the collocations are a result of cooperative work 
between teacher-researchers of Japanese language for foreign learners who had 
consulted the NINJAL-LWP, an online search system built by researchers at the 
National Institute for Japanese Language and Linguistics, and extracted what were, in 
their opinion, the most important collocations for foreign learners of Japanese. Nihongo 
kyōiku goihyō is divided into six vocabulary levels: first-half elementary, second-half 
elementary, first-half intermediate, second-half intermediate, first-half advanced, 
second-half advanced, but collocational data exists only for the elementary and 
intermediate vocabulary level. There are no current plans to extend the data to cover 
advanced entries. (Yoku aru shitsumon, 2015) However, as in the case of synonyms, 
there isn't any data within the downloaded database file. It seems that the information 
contained outside the “Search result” tab are not contained in the database file. (c.f. 





Another major obstacle would be the sheer amount of information on collocations 
which could not be adopted into Lexonomy; there is a high possibility of making the 
entries look cluttered and causing information overload. In his questionnaire regarding 
Japanese students' preferences regarding English Web dictionaries, Yamada (2006) 
reported that students were more partial to dictionaries that weren't necessarily filled 
with all sorts of information but opted for more legible and spacious dictionaries. (p. 
317) 
This could be solved by linking to Nihongo kyōiku goihyō's “Collocation information” 
tab however that feature is not yet available in Lexonomy. (Měchura, 2019) In light of 
this information the collocations element will be added into Lexonomy and three to four 
most frequent collocation patterns from Nihongo kyōiku goihyō will be added for 






4. Initial results: Combining student needs and dictionary concept 
with entry previews in Lexonomy 
In this chapter I will be presenting the initial results, i.e. preliminary entry structure and 
entry previews for the Japanese-Croatian online learners’ dictionary created in 
Lexonomy. It is based on the students’ needs presented in the second chapter, elicited 
via dictionary-usage experiment and experiment, and preliminary decisions based on 
Nihongo kyōiku goihyō and jaSlo in the third chapter. The first subchapter will contain a 
description of the entry structure with several entry excerpts highlighting the most 
important features and decisions within the dictionary. The second subchapter will 
contain screenshots of all parts of speech predetermined in this work to show how the 
entries would look in their entirety.  
 
4.1. Entry structure 
The entry in Figure 30 presents the overall XML entry structure of the Japanese-
Croatian dictionary accessed through Lexonomy’s configuration. 
The first three elements of the headword are given in three scripts: <kanji>: standard 
written form that consists of Chinese characters (and in the case of verbs/adjectives 
hiragana); syllable-based system <kana> or, in this case specifically, hiragana as is 
common in Japanese learners’ dictionaries (Hmeljak & Erjavec 2010, 205) and finally 
Latin script <romaji>. The following element, <PartofSpeech> contains values from a 
predefined list of parts of speech in Croatian, including transitivity and intransitivity for 
verbs. (c.f. Figure 31) The next element, <abbrev.> is for words that have shortened 
forms, mostly words of foreign origin that are comprised of two words (ex. パーソナル
コンピューター can be shortened toパソコン) or as in the case of the Sino-Japanese 
word jidōhanbaiki that can be shortened into jihanki. It is marked with an arrow bullet 





Figure 30: XML entry structure of the Japanese-Croatian learners’ dictionary in Lexonomy 
 
The <label> element also contains values with a list of register labels as shown in 
Figure 33, as well as the <etymology> element. (c.f. Figure 34) The <PartofSpeech>, 
<label> and <etymology> elements all display a caption with additional information 
by hovering the mouse pointer over the element as illustrated in Figure 35. The 
<conjug.> and <collocation> elements both contain plain text where the values need to 
be entered manually. The <conjug.> element is for conjugated forms of mostly verbs 
(and in rare cases irregular adjectives like yoi, 良, “good”), while <collocation> is for 







Figure 31: Values from the parts of speech list in Lexonomy 
 
 




The <synonym> element is marked with an arrow bullet to signify that it's a clickable 
cross-reference, the same as the <abbrev.> element. 
 
 
Figure 33: Values from the register label list in Lexonomy 
 
 





Figure 35: Show caption with mouse over in Lexonomy 
 
 
Figure 36: Conjugation and collocation elements in Lexonomy 
 
The first element for senses is the <description> element that gives Croatian 
translational equivalents of senses and a description in Japanese. In the future, it would 
be advisable to have two separate tags for Croatian equivalents and Japanese 
descriptions so at it is easier to process in the future. Figure 37 shows how it appears to 
the dictionary compilers in the XML editor, and Figure 38 how it appears to the users 
in the dictionary user interface. 
 
 
Figure 37: Sense equivalent and description in Lexonomy’s built in XML editor 
 
 
Figure 38: Sense equivalent and description in Lexonomy 
 
The second and final element for senses is the <example> element split into four 
subsets of elements, so called “child elements”: <sourcelang.> that contains the 
original example in Japanese; <kanasourcelang.> that contains the transcription of the 
example into hiragana;  <romajisourcelang.> that contains the transcription of the 
example into romaji, and <targetlang.> that contains the translation of the example 
into Croatian. Sample dictionary entry in Figure 39 shows how it appears in the XML 




Figure 39: Sense equivalent and example in Lexonomy’s XML editor 
 
 
Figure 40: Sense equivalent and example in Lexonomy 
 
The final element in the XML structure is the <comment> element that allows the 
dictionary compilers (those who have access to the editing interface by firstly creating 
an account in Lexonomy and secondly getting permission from the creator of that 




4.2. Entry previews 
This chapter will contain full entries of lemmas from each part of speech predetermined 
in this work. Possible missing elements are due to lack of information in the dictionaries 
it was based on. The published version of the dictionary and entries shown in the 





Figure 41: Example entry of the noun jidōhanbaiki (自動販売機) with its abbreviated form 
jihanki (自販機) in cross-reference 
 
 
Figure 42: Example entry of the abbreviated noun jihanki (自販機) with its full form in cross-














Figure 43: Example entry of the adverb hotondo (ほとんど) 
 
 




Figure 45: Example entry of noun jikkō (実行) that also acts as a verb jikkō-suru (実行する) 
with cross-referenced synonyms 
 














Figure 49: Example entry of interjection ara (あら) 
 
 
Figure 50: Example entry of na-adjective gutaiteki (具体的) 
 
 




Figure 52: Example entry of demonstrative pronoun doko (どこ) 
 
 





































5. Discussion and conclusion 
In the following sections, I consider each of the aims formulated at the beginning, 
summarize my conclusions and describe possible further work on this dictionary. 
At the beginning of this dissertation I formulated three aims: 
● in the first part, through experimental research with undergraduate students of 
Japanese language and culture at the Faculty of Humanities in Pula, Croatia, 
attempt to extrapolate issues and possible good sides that students come across 
when using the already existing Japanese-Croatian paper dictionary compared to 
the mobile dictionary applications students are using during lectures/individual 
studies.  
The short experimental research regarding dictionary usage was of great value as we 
were able to gain insight into what the general needs of the students are and helped 
narrow down what is of utmost importance to them, i.e. what a useful Japanese-
Croatian dictionary for learners should contain. These findings were then used as a 
point of reference when observing the two online learners’ dictionaries and see which of 
their features could be reproduced in the compilation of the Japanese-Croatian 
dictionary. Furthermore, it enables us to discern what is feasible and realistic for us to 
do within our means; be it financial, human resources or the platform on which we are 
creating the dictionary itself. 
● in the second part, by utilizing already existing literature and basing on the 
Japanese-Slovene online dictionary jaSlo and the Tsukuba University 
dictionary-based project Nihongo kyōiku goihyō (jp. 日本語教育語彙表 ), 
attempt to describe my own ideal learners’ Japanese-Croatian dictionary.  
Overall, both online learners’ dictionaries contained elements that were demanded by 
the students and that would be useful for Japanese learners. It should be noted that both 
dictionaries are still in progress and rely heavily on human resources, i.e. those who are 
willing to input headword information and review it and are in no way complete and 
faultless. Thus, we should be mindful of the possible errors, seeing as some part of 
speech labels do not overlap in both dictionaries, with some being up to debate (for 
example, certain headwords are marked as nouns when they should be marked as 
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demonstrative pronouns). Additionally, I opted to leave out the information regarding 
the level of JLPT seeing as it is outdated and would contribute to information overload. 
However, no official list of JLPT vocabulary has been released since its revision so if 
we opt to include the element in the future, it can be easily adopted from Nihongo 
kyōiku goihyō. 
Overall, it can be said that their outlines helped greatly to roughly sketch the dictionary 
in Lexonomy. 
● in the third part, I will finally attempt to tie results from the first and second part 
by giving several practical examples of headwords and thus answering the 
question whether student’s experiences could be valuable and in what way, and 
whether they should be involved in the initial phases of drawing a Japanese-
Croatian dictionary.  
At this stage, the students’ involvement enables us to gain insight into what is of utmost 
importance to them as learners of Japanese, discern what is possible and realistic to do 
within the realm of our possibilities, be it from a financial standpoint, be it human 
resources or the platform we have at our disposal. Furthermore, some students even 
proposed alternative translations to the ones given in the dictionaries used, claiming 
they felt unnatural in the given text (as in the case of 商品 being translated as roba in 
Croatian). Such instances show that it would be beneficial to employ students and their 
knowledge of both their mother tongue and Japanese when translating senses into 
Croatian and/or giving Croatian equivalents. It is worth mentioning that research like 
this can even be a window into how students use their knowledge of Japanese during 
translation exercises. Overall, it presented itself as a fruitful ground for other research 
aside from the one conducted. 
However, I opted for leaving out certain elements such as JLPT level and antonyms for 
the time being, as well as only giving tentative propositions for collocations and 
synonyms due to the lack of refinement within the dictionary writing platform used i.e. 
Lexonomy. The limitations of this platform could not be forseen prior to actually 
attempting to create the dictionary, but cannot be ignored as important factors while 
creating the dictionary.  
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As mentioned above, automatic harvesting of information would certainly prove as a 
good solution for part of the editorial work but one should be aware of possible errors. 
This is where students could greatly contribute: not only with their ideas and 
experiences but also knowledge of both languages that they could apply in practice by 
correcting erroneous information and give proposals for definitions/example sentences 































































































 5.2 実験・アンケート調査を通じて辞書のニーズに対応 





















 下記は、『とびら』の 10 課の「自動販売機大国ニッポン」という文章(Oka 




原典『上級へのとびら』, pp. 226. 「自動販売機大国ニッポン」 
 
 次は、『とびら』の 14 課の「政治家になるための条件」(Oka et al.,2009, 




















































































 見出しのエントリープレビューは、本論文の pp.60で参照できる。 
 図 1 は、「Lexonomy」の設定を通じて日本語・クロアチア語学習者オンライ
ン辞書の XMLエントリー構成全体を表している。 



























 概念の最初の element は<description>で、日本語に相当するクロアチア語訳
と、日本語での説明を含む。図 8 は、XML エディターに表記されている概念で、
図 9は、辞書に表示されている概念を表している。 









































































































7. Povzetek v slovenščini 
 
Japonsko-hrvaški spletni slovar na podlagi slovarjev za 
učence Nihongo kyouiku goihyou in jaSlo: 
skozi eksperimentalni poskus s študenti dodiplomskega programa 
Japonski jezik in kultura na Univerzi v Puli 
 
1. Uvod 
Japonska je ena od držav z najstarejšo zgodovino slovaropisja na svetu, čeprav je 
šele v obdobju Edo (794 – 1185) ustvarila prvi dvojezični slovar, ki ni bil sino-japonski. 
V zadnjih časih je nastalo mnogo spletnih dvojezičnih slovarjev za tuje učence 
japonščine, večina katerih so japonsko-angleške mobilne aplikacije. V veliki meri so 
ustvarjeni na podlagi EDICT-a, katerega datoteke vsebujejo več kot 180.000 vnosov ter 
jih je mogoče brezplačno uporabiti brezplačno. Takšni brezplačni in široko dostopni 
referenčni viri so postali zelo uspešni in priljubljeni med tujimi učenci japonskega 
jezika. 
Kljub vsem tem možnim virom, ki bi jih lahko uporabili za možno avtomatizacijo 
iz že obstoječih podatkovnih baz in s tem ustvarili spletni dvojezični japonsko-hrvaški 
slovar, saj je to bolj izvedljiva in cenejša možnost v primerjavi z objavo knjige. Glede 
na to, da se je s pojavo novega študija Japonskega jezika in kulture na Univerzi v 
Puli začelo tudi delati na poskusnih projektih izdelave dvojezičnega japonsko-
hrvaškega slovarja (Srdanović, 2018), pojavlja se dodatna potreba po določanju in 
nadgrajevanju mikro in makro strukture slovarja v primjeravi z obstoječimi viri, ki so 
lahko uporabni v zahtevnem leksikografskem procesu.  
 
1.1  Hipoteze in cilji 
Cilj naloge je predstaviti in predložiti japonsko-hrvaški spletni slovar, ki bi bil v 
svojih prvih fazah namenjen predvsem študentom japonskega jezika in kulture na 
Fakulteti za humanistične študije v Puli na Hrvaškem, in njihovim profesorjem. V 
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bližnji prihodnosti bi morda bil tudi uporaben drugim učencem japonščine zunaj 
fakultete, ki govorijo hrvaščino. 
 
V tej nalogi sem: 
• v prvem delu s pomočjo eksperimentalnega poskusa s študenti programa 
Japonski jezik in kultura na Fakulteti za humanistične študije v Puli na 
Hrvaškem, poskušala ekstrapolirati dobre in slabe strani, s katerimi se učenci 
srečujejo pri uporabi že obstoječega japonsko-hrvaškega slovarja in mobilnih 
slovarjev, ki jih študentje uporabljajo med predavanji oz. individualnim učenjem. 
• v drugem delu z uporabo obstoječe literature in na podlagi japonsko-
slovenskega spletnega slovarja jaSlo in enojezičnega slovarja za učence 
japonščine Nihongo kyōiku goihyō (jp. 日本語 教育 語彙 表) poskusila opisati 
svoj lastni idealni spletni slovar za učence japonščine. 
• skušala povezati rezultate iz prvega in drugega dela s praktičnimi primeri gesel 
in tako odgovoriti na vprašanje, ali bi bile izkušnje študentov lahko dragocene in 
na kakšen način ter ali naj se vključijo v začetno fazo sestavljanja slovarja. 
 
1.2 Metodologija 
Naloga je razdeljena na tri dele. 
Prvi del zaobjema praktični del naloge, in sicer sem najprej opisala postopek in 
rezultate prevajalskega poskusa, v okviru katerega naj bi študenti tretjega letnika 
dodiplomskega študija Japonskega jezika in kulture analizirali kratka odstavka iz 
učbenika Tobira: Gateway to Advanced Japanese Learning Through Content and 
multimedia (『上級へのとびら―コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語』, 
Jōkyū e no tobira: Kontentsu to maruchimedia de manabu Nihongo; v nadaljnjem 
besedilu Tobira). Poskus je zahteval, da čim podrobneje opišejo postopek prevajanja in 
probleme, s katerimi so se srečali pri uporabi japonsko-hrvaškega slovarja in mobilnega 
slovarja po lastni izbiri. V nadaljevanju sem analizirala rezultate vprašalnika, ki so ga 
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študenti dobili po prevajanju in v katerem so odgovarjali na vprašanja o poskusu ter 
zapisali svoje splošne izkušnje in mnenja o uporabi japonskih slovarjev. 
V drugem delu sem na kratko obravnavala trenutno stanje japonsko-hrvaške 
leksikografije in dosedanje dosežke in poskuse v izdelavi japonsko-hrvaškega slovarja. 
Ta del pa se v glavnem ukvarja s teoretičnim postopki ustvarjanja spletnega slovarja in 
opisuje, kakšno predhodno odločitev je treba upoštevati pred njegovim ustvarjenjem. 
Odločitve  temeljijo predvsem na dveh obstoječih spletnih slovarjih za tuje učence 
japonščine: Nihongo kyōiku goihyō (jp. 日本語 教育 語彙 表) in jaSlo, s poudarkom na 
tem, kako se njuna struktura in elementi lahko ponovno uporabijo pri ustvarjanju 
japonsko-hrvaškega slovarja.  
Tretji del je zaključek prejšnjih dveh delov - prevajalskega poskusa in njegovega 
vprašalnika s teoretičnim delom izdelave slovarja, kar mi je omogočilo združiti potrebe 
študentov, za katere je ta slovar predviden, in se hkrati posvetovati z obstoječimi 
spletnimi slovarji za tuje učence japonskega jezika. Uporabila sem odprtokodni sistem 
za pisanje in izdajanje slovarjev Lexonomy z nekoliko primerov gesel, da bi poudarila 
najpomembnejše lastnosti in odločitve v slovarju.  
 
 
2. Izpolnjevanje slovarskih potreb skozi eksperimentalni poskus 
V tem delu sem analizirala in opisala poskus uporabe slovarja, ki je bil izveden s 
študenti tretjega letnika dodiplomskega programa Japonski jezik in kultura na Fakulteti 
za humanistične študije v Puli na Hrvaškem 23. januarja 2019. Poskus je trajal 80 minut.  
Opis prevajalskega eksperimenta in spremljajočega vprašalnika je naslednji: 
(1) Čas izvajanja poskusa in vprašalnika: 23. januar 2019 (trajanje približno 
80 minut) 
(2) Način izvajanja poskusa in vprašalnika: razdelitev listov za zapiske in 
odgovore, namenjenih pisanju opomb glede odlomkov iz Tobire; razdelitev 
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sedmih (7) japonsko-hrvaških slovarjev za prvo nalogo; razdelitev vprašalnika o 
poskusu in splošni uporabi slovarjev  
(3) Število udeležencev: 10 (3. letnik dodiplomskih študentov) 
(4) Jezik poskusa: hrvaški in japonski 
Razlog, da sem se odločila le za študente tretjega letnika, je ta, da so v času 
izvajanja poskusa in anketiranja opravljali predmet Uvod v leksikologijo in 
leksikografijo japonskega jezika, ki se je deloma ukvarjal z uporabo slovarjev in 
izdelavo lastnega, majhnega slovarja. Ker imajo izkušnje s postopkom izdelave slovarja 
in s tem, kaj to pomeni, lahko rečemo, da imajo bolj izpopolnjeno videnje o tem, kaj po 
njihovem mnenju sodi v dobre slovarje. 
 
2.1 Poskus in vprašalnik 
Prevajalski poskus je bil sestavljen iz dveh delov, v okviru katerih so študenti v 
dveh izvlečkih iz učbenika Tobira poiskali pomene besed in na splošno opisali postopek 
uporabe različnih slovarjev.  
Prvi izvleček je iz glavnega besedila v 10. poglavju 『日本の便利な店』 
(Nihon no benrina mise) z naslovom『自動販売機大国ニッポン』 (Jidōhanbaiki 
taikoku Nippon).  























(Vir: 『上級へのとびら』, p. 226. 『自動販売機大国
たいこく
ニッポン』) 
Ekobendā wa, natsu no aida (shichi gatsu kara kū gatsu) wa gozen-chū ni shōhin 
wo hiyashite oki, denryoku shōhi ga pīku ni naru gogo ni wa hiyasu no wo 
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yameru to iu shōene-gata jidōhanbaiki de, genzai, hotondo nihon-zenkoku de 
tsukawarete iru. 
Drugi izvleček (Oka et al., 2009, p. 318)  je iz glavnega besedila v 14. poglavju 
『日本の政治』(Nihon no seiji), z naslovom 『政治家になるための条件』(Seijika 

















Manifesuto to iu no wa, seisaku no gutateki-na jikkō keikaku de, mokuhyō wo sūji 
de shimeshi, doko kara okane wo moratte kuru no ka, itsu made jikkō suru no ka 
nado wo kokumin ni wakari yasuku yakusoku suru mono de aru. Saikin de wa, 
kokusei senkyo dake dewa naku, chiji ya shichō nado ga rikkōho suru chihō no 
senkyo demo, kono manifesuto ga happyō sareru you ni natta. 
Študenti so izvlečka najprej analizirali in poskusili prevesti z uporabo japonsko-
hrvaškega slovarja Hiroshiya Yamasakija-Vukelića, v naslednji fazi pa z uporabo 
mobilnega slovarja po lastni izbiri.  
Vprašalnik je bil sestavljen iz treh glavnih vprašanj. Prvo vprašanje se je 
nanašalo na japonsko-hrvaški slovar Yamasaki-Vukelić in sicer, ali so ga uporabljali 
izven tega tečaja, nato pa so opisali, koliko in kako jim je slovar koristil. Prvo 
podvprašanje je od udeležencev zahtevalo, da ocenijo njegovo uporabnost med 
poskusom na lestvici od ena do pet (1 = sploh ne, 5 = zelo). Drugo podvprašanje je 
zahtevalo, da opišejo, pri čem jim je bil oz. ni bil koristen. Zadnje podvprašanje je 
udeležence spraševalo, na kateri način bi oni v hipotetičnem primeru izboljšali ta slovar. 
Drugo vprašanje je, katere mobilne slovarske aplikacije udeleženci največ 
uporabljajo, v katerih situacijah in kako pogosto ter njihove prednosti in slabosti. Prvo 
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podvprašanje se nanaša na mobilni slovar, ki so ga izbrali sami udeleženci. Drugo, tretje, 
četrto in peto podvprašanje so ista kot pri prvem vprašanju. 
V zadnjem, tretjem vprašanju, sem od udeležencev želela izvedeti, katere 
lastnosti naj bi po njihovem mnenju moral vsebovati dober slovar za učence. 
Udeleženci so bili večinoma nevtralni glede uporabnosti japonsko-hrvaškega 
slovarja. Kot dobre strani so navedli to, da slovar vsebuje hrvaške prevode, kar jim 
olažja in skrajša čas prevajanja, saj jim ni treba prevajati angleškega ekvivalenta 
japonske besede. Vsebuje “osnovne besede za ustvarjanje konteksta” in vsako geslo je 
slovnično označeno, npr. ali gre za besedo, ki je lahko tudi glagol na suru ali pa 
pridevnik na no). Kot negativne strani so navedli pomanjkanje strokovnih izrazov, 
“katakaniziranih besed” – s tem najverjetneje mislijo na katakana-go oz. besede tujega 
porekla – in novejših besed ter sestavljenk samostalnikov in glagolov. 
Kar se tiče mobilnih slovarjev, je največ udeležencev izbralo Jisho in sicer štiri 
študenti. Trije so izbrali Takoboto, en Google Translate in en JSHO. Večinoma so bili 
mnenja, da so slovarji precej uporabni, ker so hitri in enostavni za uporabo in vsebujejo 
“skoraj vse sestavljenke in nove besede”. Za Google Translate so menili, da je koristen, 
ker “poda približno zgradbo stavka”, Takoboto pa vsebuje opombe glede uporabe. 
Najbolj pogosta pritožba je bila to, da so bili prisiljeni prevajati iz vmesnega jezika, tj. 
angleščine, kar jim je vzelo veliko časa ter včasih niso bili prepričani, ali je njihov 
prevod ustrezen. 
V vprašalniku so na vprašanje, kaj naj bi po njihovem mnenju moral vsebovati 
kvaliteten slovar za učence japonščine, so podali množico predlogov. Po njihovem 
mnenju naj bi dober slovar vseboval večje število gesel, opis besednih vrst, sestavljenke 
glagolov in samostalnikov, transkripcijo v hiragani, pogostost uporabe, vse pomenske 
odtenke in njihovo uporabo s primeri, registre (vljudnost ipd.), sinonime in antonime ter 





3. Prototip japonsko-hrvaškega slovarja za učence na podlagi 
Nihongo kyōiku goihyō in jaSlo 
V tem poglavju sem predstavila predhodne odločitve, ki jih je treba upoštevati pri 
oblikovanju spletnega slovarja za učence na podlagi mikro in makrostrukture Nihongo 
kyōiku goihyō in jaSlo. Pri opisovanju elementov mikro in makrostrukture slovarja sem 
se v glavnem posvetovala s priročnikom za leksikografijo Boja Svenséna A Handbook 
of Lexicography: The Theory and Practice of Dictionary Making za dosledno zaporedje.  
Kot je poudaril Tarp (2004), obstaja splošno pomanjkanje razumevanja in 
pomanjkanje teorije slovarjev za učence. Vendar pa navaja, da mora biti njuna teorija 
usmerjena k uporabnikom in se opirati na teorijo funkcionalnosti, tako da opazuje 
jezikovni proces učenja jezika, da bi odkril, kako naj bi učencem pri temu lahko 
pomagal tudi slovar. (pp. 223-4) Tarp tudi pravi, da mora slovar za učence pomagati 
tako pri sprejemanju (dekodiranju) besedila ali dešifriranju jezikovnega sistema ciljnega 
jezika kakor tudi pri izdelavi besedila (kodiranju) z govorjenjem in pisanjem v ciljnem 
jeziku. (Tarp, 2004, pp. 231) 
Ob upoštevanju problematike pomanjkanja uradnega teoretičnega pristopa sem 
poskušala podati odločitve v dveh delih, in sicer z opisom makrostrukturalnih in 
mikrostrukturalnih elementov japonsko-hrvaškega spletnega slovarja za učence ob 
uporabi dveh spletnih slovarjev za učence kot smernice. To sta enojezični japonski 
slovar Nihongo kyōiku goihyō (Nihongo gakushū jisho shien gurūpu (日本語 「辞書 支
援 グ ー プ) (2015) 日本語 教育 語彙 表 Ver 1.0」10in dvojezični japonsko-slovenski 
slovar jaSlo (jaslo.pl v0.12). Prav tako sem prevzela in uporabila podatke iz podatkovne 
baze Nihongo kyōiku goihyō.11 
 
3.1 Makrostruktura  
V spletnih slovarjih se makrostruktura nanaša predvsem na profil uporabnikov, 







sta namenjena predvsem tujim učencem japonščine, pri čemer je prvi enojezični 
japonski slovar in slednji dvojezični japonsko-slovenski slovar. 
Nihongo kyōiku goihyō ima trenutno okoli 18.000 gesel in je nastal z uporabo 
Gendai nihongo kakikotoba kinkō kōpasu in Nihongo kyōkasho kōpasu, medtem ko 
slovar jaSlo vsebuje približno 10.000 gesel (Hmeljak-Sangawa in Erjavec, 2010, p. 204). 
V primeru dejanske avtomatizacije podatkovnih baz obeh slovarjev bi lahko rekli, da bi 
število gesel japonsko-hrvaškega slovarja nihalo (nekje) med temi številkami. 
Znotraj Nihongo kyōiku goihyō je mogoče iskati le po geslih, medtem ko je v 
jaSlo mogoče iskati po besednih vrstah (samostalniki, glagoli, pridevniki, fraze), po 
celotnem besedilu, po besedah ali prevodih. Nad iskalnim poljem se nahajajo navodila 
za uporabo slovenskih grafemov č, š in ž za iskanje besed v slovenščini ter tudi 
navodila za uporabo simbola lojtre (#) na koncu besede za vse vnose, ki vsebujejo 
besedo pred lojtro, ali na začetku besede za vse vnose, ki vsebujejo to besedo po lojtri. 
Nihongo kyōiku goihyō ponuja enake možnosti iskanja s klikom na gumbe zenpō icchi 
(前方 一致, levi niz) in bubun icchi (部分一致, delno ujemanje). Tudi v Lexonomyju se 
besedo lahko išče z uporabo levega niza in iskanja delnih zadetkov. Uporabniki lahko 
iščejo po geslih (v kanjiijih, katakani in latinici), ustreznice v hrvaščini in primere, ki so 




V naslednjem delu sem želela zgornjo delitev z elementi, ki so v dvojezičnem 
slovarju japonskih učencev pomembni, razširiti s pomočko predlogov Hmeljak-
Sangawa (2002) za jaSlo, ki so bili takrat v svojih predhodnih fazah, in jih uporabiti kot 
osnovo za strukturiranje slovarja, in sicer: 
• Stopnja gesel: črkovanje, besedne vrste, etimologija, registri 
• Stopnja pomenov (smisel): definicija v japonščini in hrvaščini, sopomenke 
in protipomenke 
• Primeri uporabe 





3.2.1 Stopnja gesel 
 
Črkovanje gesel v Lexonomyju je videti tako: 
 
Slika 3: Predlog črkovanja gesla 自動販売機 (jidōhanbaiki) v Lexonomyju 
 
Ko govorimo o slovničnih lastnostih, kot je besedna vrsta, predlagam uporabo 
tistih, ki se uporabljajo v jaSloju, saj bi morali biti najbolj prepoznavni hrvaškim 
uporabnikom na vseh ravneh znanja. (Slika 4) V primeru glagolov bi bilo poleg 
navedbe njihove prehodnosti oz. neprehodnosti koristno prikazati tudi spregane oblike 
glagolov, obenem pa tudi prepogibanje pridevnikov, kot je to narejeno v jaSloju (Slika 
4): 
 
Slika 4: Informacije o slovnični lastnosti in spregani obliki glagola 知 る (shiru, „vedeti“) v 
jaSloju 
 
Zato bi vnos glagola shiru (知る, vedeti) in njegove slovnične informacije v 
Lexonomyju bil takšen:  
 
Slika 5: Slovnične podrobnosti glagola shiru (知る) v Lexonomyju 
 
Glagola suru (する, početi) in kuru (来る, priti) sta razvrščena v posamezno 
skupino glagolov, in sicer tretjo (dōshi san rui, 動詞 3類, tretja skupina glagolov). 
Glede na to, da gre za predlog slovarja, ki je v tej začetni fazi predviden le za 
potrebe študentov japonskega jezika in kulture na Fakulteti v Puli, sem seznam 
besednih vrst omejila na tiste, ki se pojavljajo v učbeniku Tobira, saj se od njih 
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pričakuje, da do konca dodiplomskega študija poznajo navedene besedne vrste. 
Večinoma sem podala lastne prevode besednih vrst v hrvaščino ter se v manjši meri tudi 
posvetovala s seznamom japonsko-hrvaškega slovarja Yamasakija-Vukelić. (Slika 6) 
 
 
Slika 6: Del seznama besednih vrst v Lexonomyju 
 
V podatkovni bazi Nihongo kyōiku goihyō ne najdemo stolpca, ki se nanaša na 
register. Slovar jaSlo uporablja le izraze kot so „ponižno“, „spoštljivo“, „moško“ in 
„vulgarno“, nekateri z dodatnimi razlagami glede konteksta in uporabe. Glede na to, da 
slovarja nimata natančnega sistema registrov, sem se na podlagi razdelitve, ki jo 
predlaga Maebo (2012,  p. 24), odločila za naslednjo razdelitev: 
(1) „ponižno“; „spoštljivo“; "častno"; »vljudno« 
(2) „govorjeni jezik“; „formalno“; „neformalno“; „pogovorno/ sleng“; „vljudno“; 
„vulgarizem“; „moški govor“; „ženski pogovor“; „narečje“ 
(3) „pisni jezik“; 
(4) „arhaizem“; 
(5) „terminologija“  
Zadnje, kar je še treba upoštevati na semantični ravni, je etimologija, tj. ali je 
beseda japonskega, kitajskega ali tujega porekla. Slovar jaSlo ne vsebuje nobenih 
etimoloških informacij, medtem ko Nihongo kyōiku goihyō razlikuje štiri vrste: beseda 
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japonskega izvora (和語, wago), izposojenka (外来語, gairaigo), hibridna beseda, ki 
vsebuje elemente iz drugih jezikov (混種語, konshugo), in beseda japonskega izvora 





3.2.2 Stopnja pomenov (smisel) 
Sopomenke (類義語, ruigigo) so na voljo v Nihongo kyōiku goihyō, vendar niso 
razvidne v bazi, spletna stran, iz katere so bile pridobljene, pa ne obstaja več. To 
pomeni, da bi se ta element lahko izvedel takrat, ko bo večina gesel povzeta iz 
obstoječih dveh slovarjev in nato povezana z direktno povezavo. Vendar pa je element 








Slovar jaSlo je namenjen slovenskim učencem japonščine, pri čemer so 
definicije izključno slovenske ustreznice japonskih besed. Nihongo kyōiku goihyō pa je 
enojezični japonski slovar za tuje učence z ustreznicami, podanimi izključno v preprosti 
japonščini. 
Z združevanjem zgornjih dveh načinov razlaganja pomenov predlagam, da se 
najprej poda hrvaška ustreznica in potem pomen oz. razlaga v japonščini. Takšna 
delitev je namenjena temu, da bi študentje na začetni stopnji brez težav uporabljali 
slovar in dosegli želene informacije v svojem maternem jeziku ter da bi bolj napredni 
študenti pridobili pomen besede v preprosti japonščini. To spodbuja obogatitev 
njihovega besedišča, ob tem pa se seznanijo z branjem razlag v japonščini, kar jih lahko 
spodbudi, da se sami preziskusijo v pojasnjevanju in definiranju pomenov z uporabo 
preproste japonščine. Hrvaški prevodi lahko služijo tudi kot podporni sistem za 
naprednejše študente. (Slika 9) 
 
 Slika 9 
Kot je razdvidno iz Slike 9, so pomeni razdeljeni z rimskimi številkami (I, II, 
III ...). Strukturirani so semantično z linearnim opisovanjem pomenov, od najbolj 
splošnega pomena in uporabe do bolj specifičnega in abstraktnega. 
 
3.2.3 Primeri uporabe 
Slovar jaSlo uporablja primere, zbrane iz majhnega števila japonsko-slovenskih besedil, 
ki jih Hmeljak in Erjavec (2010) razdelita v štiri kategorije: besedila, specifična za 
internetno kulturo, napisana v slovenščini in japonščini, izročki in gradiva, prevedena 
leposlovna dela in izbor spletnih strani. Ta so nato bila prevedena v japonščino ali 
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slovenščino s pomočjo profesorjev in študentov japonskega jezika na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani ter lematizirana, nakar je nastal tudi vzporedni korpus. Od tam je 
bilo razširjenih skoraj 5000 gesel s primeri. (p. 213) Slovar Nihongo kyōiku goihyō 
uporablja primere in pomene iz Chūta purojekuto (ュ ウ 太 プ ジ ジ ク ト ト) za 
približno 8000 gesel. (Nihongo kyōiku goihyō, 2015) 
V jaSloju so primeri stavkov v japonščini s slovenskimi prevodi podani po vseh 
pomenih, ki so našteti v vrstici. Nasprotno pa Nihongo kyōiku goihyō združuje primere s 
pomeni. Glede na predlog iz prejšnjega pododdelka, se zdi najbolj smiselno ohraniti 
strukturo podajanja primerov pod vsakim pomenom. (Slika 10) 
 
 Slika 10 
 
 Navedeni primeri so prevzeti iz obeh slovarjev in ohranjajo prvotni zapis. Da bi 
obdržala transkripcijo gesel, sem jih dodatno črkovala s hiragano (vključno z besedami, 





3.2.4 Stopnja pomenskih odtenkov in frazeologije 
Noben od slovarjev ne vsebuje idiomov ali pregovorov. Zaradi tega ne bosta 
vključena v tej fazi izdelave, vendar bo upoštevana za mogočo prihodnjo obravnavo. 
Nihongo kyōiku goihyō je edini izmed dveh slovarjev, ki vsebuje kolokacije, 
vendar kot v primeru sopomenk v podatkovni bazi ni podatkov. V Lexonomy je 






4. Prototip japonsko-hrvaškega slovarja za učence na podlagi 
Nihongo kyōiku goihyō in jaSlo 
V naslednjih odstavkih podajam odgovore na začetne hipoteze ter povzemam 
nadaljnje možnosti za razvoj tega slovarja. Na začetku magistrske naloge sem postavila 
tri hipoteze:  
• V prvem delu sem preko eksperimentalne raziskave z dodiplomskimi študenti 
japonskega jezika in kulture na Univerzi za humanistične vede v Puli na 
Hrvaškem poskušala izpostaviti probleme in dobre stvari, s katerimi se študenti 
soočajo tekom predavanj oz. individualnega učenja ob uporabi že obstoječe 
broširane izdaje japonsko-hrvaškega slovarja v primerjavi z uporabo slovarjev 
na telefonskih aplikacijah. 
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Ta raziskava o uporabi slovarjev je bila zelo pomembna, saj sem preko nje pridobila 
vpogled v splošne potrebe študentov in se lahko osredotočila na tiste, ki so za njih 
najbolj pomembne, tj. kaj bi moral vsebovati uporaben japonsko-hrvaški slovar. Te 
ugotovitve so postale izhodiščna točka za opazovanje in primerjavo dveh slovarjev za 
učence preko katerih sem lahko razločila, katere njihove značilnosti bi lahko prevzeli 
pri ustvarjanju japonsko-hrvaškega slovarja. Poleg tega nam omogočajo, da razberemo, 
kaj je izvedljivo in realistično za nas v okviru naših sredstev; bodisi finančnih, 
kadrovskih ali na platformi, na kateri ustvarjamo sam slovar. 
• V drugem delu sem preko uporabe že obstoječe literature in na osnovi spletnega 
japonsko-slovenskega slovarja jaSlo in slovarskega projekta Univerze v Tsukubi 
Nihongo kyōiku goihyō (jp. 日本語教育語彙表) opisala svoj idealen japonsko-
hrvaški slovar za učence.  
Na splošno sta oba spletna slovarja vsebovala elemente, ki so jih zahtevali študenti 
in bi bili koristni za učence japonščine. Opozoriti je potrebno, da sta oba slovarja še 
vedno v procesu razvoja in se močno opirata na človeški vir (kader), tj. na tiste, ki so 
pripravljeni vnašati informacije o ključnih besedah in jih pregledovati, kar nikakor ne 
daje popolnih in brezhibnih rezultatov. Zato se je potrebno zavedati možnih napak, saj 
se nekatere oznake besednih vrst ne prekrivajo v obeh slovarjih, oziroma je o nekaterih 
mogoče razpravljati, npr. nekatera gesla so označena kot samostalniki, ko bi morala biti 
označena kot kazalni zaimki. Poleg tega sem se odločila izpustiti informacije v 
povezavi s stopnjo JLPT-ja, ker so zastarele in bi prispevale k preobsežnosti informacij. 
Poleg tega od revizije izpita JLPT ni bil izdan noben uradni glosar izpita JLPT, torej če 
mislimo vključiti ta element v prihodnosti, ga lahko zlahka prevzamemo iz Nihongo 
kyōiku goihyō. Na splošno so ti osnutki zelo pripomogli k grobemu orisu slovarja v 
Lexonomyju.  
• V tretjem delu sem končno poskušala povezati rezultate iz prvega in drugega 
dela z nekaj praktičnimi primeri gesel in tako odgovorila na vprašanje, ali bi bile 
izkušnje študentov lahko uporabne in na kakšen način ter ali bi morale biti 
vključene v začetno fazo ustvarjanja japonsko-hrvaškega slovarja.  
Na tej stopnji nam sodelovanje študentov omogoča, da preko njihove izkušnje kot 
učencev japonščine razberemo, kaj je mogoče in realistično v okviru naših sredstev, naj 
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bo to s finančnega vidika, človeških virov ali platforme, ki jo imamo na voljo. Poleg 
tega so nekateri študenti predlagali tudi alternativne prevode tistim, ki so bili 
uporabljeni v slovarjih, in trdili, da se v danem besedilu zdijo nenaravni, kot npr. v 
primeru 商品 , ki je preveden kot 'roba' v hrvaškem jeziku. Takšni primeri kažejo na to, 
da bi bilo koristno zaposliti študente in njihovo znanje tako maternega jezika kot 
japonščine pri prevajanju gesel v hrvaščino in/ali podajanju hrvaških ustreznic. Treba je 
omeniti, da so lahko tovrstne raziskave celo omogočajo vpogled v to, kako učenci 
uporabljajo svoje znanje japonščine med prevajalskimi vajami. Na splošno so se izrazile 
kot plodna podlaga za druge oz. nadaljnje raziskave. Vseeno sem se odločila izpustiti 
določene elemente, kot sta raven JLPT in antonimi, kot tudi podala negotove predloge 
glede kolokacij in sinonimov zaradi pomanjkljivosti platforme, tj. Lexonomy. Platforma, 
na kateri je ustvarjen slovar, in njene omejitve so se izkazale kot nepredvidene pred 
dejanskim poskusom ustvarjanja, vendar jih ni mogoče zanemariti kot pomembne 
dejavnike pri ustvarjanju slovarja. Kot sem že omenila, bi samodejno pridobivanje 
informacij zagotovo bila dobra rešitev, vendar se je treba zavedati tudi možnih napak. 
Tu bi lahko študentje veliko prispevali; ne le s svojimi idejami in izkušnjami, ampak 
tudi s poznavanjem obeh jezikov, ki bi ju lahko uporabili v praksi s popravljanjem 
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1. Sample of the experiment in Croatian 
 
Svrha pokusa: Pokus za magistarski rad 
Mjesto izvođenja pokusa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska 
Izvođač pokusa: Elena Kanazir 
Datum izvođenja pokusa: 23. siječnja 2019. 
Trajanje pokusa: 80 minuta 
 
Opis pokusa: Pokus se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu ćete prevesti dva tekst preuzet iz 
udžbenika Tobira (『上級へとびら』 ) koristeći japansko-hrvatski rječnik Hiroshija 
Yamasaki-Vukelića (izdavač: Dominović, 2006) (trajanje: 30 minuta). U drugom dijelu ćete 
prevesti kratak tekst iz istog udžbenika, koristeći rječničku mobilnu aplikaciju koju najčešće 
koristite za vrijeme predavanja, pisanja domaćih zadaća, prevođenja… (trajanje: 30 minuta) Pri 
prevođenju ćete voditi što iscrpnije bilješke tj. komentare o procesu prevođenja: npr. kojim koje 
riječi su Vam bile potrebne za prijevod, ali ih nije bilo u rječniku; sadrže li idiome i fraze te bilo 
što primijetite pri korištenju. Na kraju ćete ispuniti kratku pisanu anketu koji sadrži općenita 
pitanja vezana uz rječnike korištene u pokusu te opću upotrebu rječnika (trajanje: 20 minuta). 
 
Pokus i anketa su anonimni. Ovime se ne provjerava Vaše znanje japanskog jezika već daje 
uvid u načine na koje koristite rječnike, koje su prednosti i nedostaci već postojećih rječnika te 
kako vaša iskustva i komentari mogu pripomoći pri kreiranju novog online rječnika za hrvatske 
studente japanskog jezika. 
 








1. dio: Provjera korištenja japansko-hrvatskog rječnika 
Pronađite značenja riječi u sljedeća dva kratka teksta iz udžbenika Tobira koristeći 
dvojezični japansko-hrvatski rječnik. Na kraju probajte napisati prijevod koristeći značenja 













































































































































































































































2. dio: Provjera korištenja mobilne aplikacije za japanski rječnik 
Pronađite značenja riječi u sljedeća dva kratka teksta iz udžbenika Tobira koristeći jednu 
mobilnu aplikaciju za japanski rječnik koju inače koristite pri učenju, pisanju domaćih 
zadaća itd. Na kraju probajte napisati prijevod koristeći značenja koja ste našli u rječniku. 
(Trajanje: 30 minuta) 
 
Naziv aplikacije:  
 
 





































































































































































































































3. dio: Anketa  
Odgovorite na sljedeća pitanja vezana uz rječnike korištene tijekom pokusa te općenito 




1. Jeste li ikada koristili japansko-hrvatski rječnik Hiroshiya Yamasaki-Vukelića izvan 

















































2. Koje mobilne aplikacije za japanski rječnik najčešće koristite za pretraživanje riječi? 





















































3. Što bi, po Vama, trebao sadržavati jedan kvalitetan japansko-hrvatski jezik za studente 


























2. Sample of the experiment in English 
 
Purpose of the experiment: Experiment for MA dissertation 
Place of experiment: University of Juri Dobrila in Pula, Pula, Croatia 
Experimenter: Elena Kanazir 
Date of the experiment: January 23 2019. 
Date of the experiment: 80 minutes 
 
Description of the experiment: The experiment consists of two parts. In the first part you will 
translate two texts taken from the Tobira textbook (『上級 へ と び ら』) using the Japanese-
Croatian dictionary by Hiroshi Yamasaki-Vukelić (publisher: Dominović, 2006) (duration: 30 
minutes). In the second part, you will translate the same texts from the same textbook, using the 
dictionary mobile application you most often use during lectures, when writing homework, 
translating ... (Duration: 30 minutes) As you translate, take notes in as more detail as possible, 
on which words you needed to translate, but they were not in the respective dictionaries; 
whether they contain idioms and phrases and anything else you notice while using it. Finally, 
you will complete a short written questionnaire that contains general questions related to the 
dictionaries used in the experiment and the dictionaries you generally use (duration: 20 minutes). 
 
The experiment and the questionnaire are anonymous. This questionnaire is not meant to test 
your knowledge of Japanese, but to give us insight into how you use dictionaries, the 
advantages and disadvantages of existing dictionaries, and how your experiences and comments 
may help create a new online dictionary for Japanese students. 
 











1. part: Test of Japanese-Croatian dictionary usage 
Find word meanings in the following two short texts from the textbook Tobira using the 
bilingual Japanese-Croatian dictionary provided. Finally, try to write the translation using 














































































































































































































































2. part: Test of Japanese dictionary mobile application usage 
Find word meanings in the following two short texts from Tobira textbooks using a single 
Japanese mobile application that you typically use for learning, writing homework, etc. 
Finally, try writing the translation using the meanings you found in the dictionary. 
(Duration: 30 minutes) 
 
Name of the application:  
 
 





































































































































































































































3. part: Questionnaire  
Answer the following questions regarding the dictionaries used during the experiment and 
general use of dictionaries. These are open-type questions. (Duration: 20 minutes) 
 
 
1. Have you ever used the Japanese-Croatian dictionary by Hiroshi Yamasaki-Vukelić 
outside of this course? If so, please describe for what purpose you have been using it and 









a) How much did it assist you during the course of this experiment? Rate the 
success numerically from 1 to 5.  
   1
NOT AT ALL
   2
SOMEWHAT
   3
NEITHER YES OR NO
   4
QUITE

































2. Which Japanese dictionary mobile applications do you use most often? Describe how 













b) How much did it assist you during the course of this experiment? Rate the 
success numerically from 1 to 5.  
1
NOT AT ALL
   2
SOMEWHAT
   3
NEITHER YES OR NO
   4
QUITE
































3. What should, in your opinion, contain a quality Japanese-Croatian dictionary for Croatian   






















3. Sample of the experiment in Slovene 
 
Namen poskusa: Poskus za magistrsko delo 
Kraj poskusa: Univerza Jurja Dobrila v Puli, Pula, Hrvaška 
Izvajalec poskusa: Elena Kanazir 
Datum izvajanja poskusa: 23. januar 2019 
Trajanje poskusa: 80 minut 
 
Opis poskusa: Poskus je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu boste prevedli dve besedili iz 
učbenika Tobira (『上級へのとびら』)  z japonsko-hrvaškim slovarjem Hiroshija Yamasaki-
Vukelića (založnik: Dominović, 2006) (trajanje: 30 minut). V drugem delu boste prevedli isti 
besedili iz istega učbenika z uporabo mobilne slovarske aplikacije, ki jo najpogosteje 
uporabljate med predavanji, pisanjem domačih nalog, prevajanjem, itd. (trajanje: 30 minut). 
Med prevajanjem si zapisujte čim bolj podrobne opombe tj. komentarje o postopku prevajanja; 
npr. katere besede ste potrebovali za prevod, vendar niso bile v slovarju, ali so to idiomi in 
besedne zveze, in karkoli drugega opazite pri uporabi. Na koncu boste izpolnili kratko pisno 
anketo, ki bo vsebovala splošna vprašanja glede slovarjev, ki jih boste uporabljali med 
poskusom, in splošno uporabo slovarja (trajanje: 20 minut). 
 
Raziskava in anketa sta anonimni. S tema se ne preverja vašega znanja japonščine, ampak se 
omogoča vpogled v to, kako uporabljate slovarje, prednosti in slabosti obstoječih slovarjev, ter 
kako lahko vaše izkušnje in komentarji pomagajo ustvariti nov spletni slovar za hrvaške 
študente japonskega jezika. 
 










1. del: Preverjanje uporabe japonsko-hrvaškega slovarja 
V naslednjih dveh kratkih besedilih iz učbenika Tobira poiščite pomene besed z uporabo 
dvojezičnega japonsko-hrvaškega slovarja. Nazadnje poskusite napisati prevod s pomeni, ki ste 













































































































































































































































2. del: Preverjanje uporabe mobilne aplikacije za japonski slovar 
S pomočjo dveh mobilnih aplikacij, ki ju običajno uporabljate za učenje, pisanje domačih 
nalog, ipd., poiščite pomen besed v naslednjih dveh kratkih besedilih iz učbenika Tobira. 
Nazadnje poskusite napisati prevod s pomeni, ki jih najdete v slovarju. (Trajanje: 30 minut) 
 
Ime aplikacije:  
 
 




































































































































































































































3. del: Anketa  
Odgovorite na naslednja vprašanja o slovarjih, ki ste jih uporabljali med poskusom, in o vaši 




1. Ste že kdaj uporabljali japonsko-hrvaški slovar Hiroshiya Yamasaki-Vukelić izven 
tega poskusa? V tem primeru navedite, za kaj ste ga uporabljali, in na kratko opišite 














NITI JA NITI NE
































4. Katere mobilne aplikacije za japonski slovar najpogosteje uporabljate za iskanje besed? 



















NITI JA NITI NE







































































































































































































































































































































































































































































































































   3
どちらも言えない
     4
かなり






























































   3
どちらも言えない
     4
かなり































































































































Izjava o avtorstvu 
 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literature navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in mednarodno zakonodajo. 
 
 


























Izjava kandidata / kandidatke 
 
Spodaj podpisani/a ___________________________________ izjavljam, da je besedilo 
magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in 
 
dovoljujem / ne dovoljujem 
 




Podpis kandidata / kandidatke: 
 
